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Carnaval 82
!,<> primer que v o l s - n i d i r
ós convidar i recordar n
t o t h o m que tots e l s
divendres a les 9 del vespre ;;
les Cases de la Vila hi ha les
reunions per preparar i
o rgan i t za r el Carnaval
d'enguany.
Vos participam que per
a q u e s t c a r n a v a l j a
començam a tenir moltes
coses preparades.
M U S I C A : lo m é s
important ja està a punt.
Enguany hi haurà una
orquesta sollerica amb salsa,
"chachacha",.. . que tocarà
tot el vespre a plaça.
CARROSSES: volem que
hi hagi molta festa, per això
se subvencionaran totes les
carrosses que se fassin per sa
Rua (dia 21 de febrer) amb
una quantitat que oscil·larà
entre 2.000 i 5.000 pts i un
premi a la millor de 5.000
pts. Si bé aquesta subvenció
serà donada a les carrosses
que justifiquin una feina i
un gasto.
FOC I TORRADA: com
que els focs alegren la nit
també n'hi haurà un de gros
i per supost material per
torrar i beure.
Sóller era es poble de
Mallorca on els Carnavals és
de tots i totes, grans
(sobretot), petits, grassos,
magres, guapos, feos. . .
COMISSIÓ
ORGANITZADORA.
AGRADECIMIENTO
AL AYUNTAMIENTO
DESOLLER
(M.V.).- De la barriada
de L'Horta, nos piden que
pongamos unas notas de
agradecimiento a favor del
Ayuntamiento.
Se debe a que fue limpia-
do de impurezas aquello que
ayudaba a crear las inun-
daciones y que tanto casti-
gaban a aquella barriada,
cada vez que llovía un po-
co más de la cuenta. Los
vecinos se sienten satisfe-
chos y hacen público su
agradecimiento.
NUEVO
EN LA
MÚSICA
DIRECTOR
BANDA DE
DE SOLLER
(M.V.).-- Desde hace una
semana la Banda de Música
de Sóller cuenta con un
nuevo Director. Se trata de
D. Juan Ballester, que se
desplaza desde Palma dos
veces por semana, concreta-
mente los lunes y jueves.
Damos la bienvenida al
nuevo director y le desea-
mos una feliz estancia entre
los componentes de la Ban-
da de Música sollerica.
Rueda de Prensa
del Presidente del
Consell General,
Jerónimo Alberti
•.• .v.v.1. V.>;A;.
Ayer; viernes, el Presidente del Consell General Insular, don Jerónimo Alberti,
convoco una -Rueda de, Prensa, con los medios de Comunicación en general. Empezó
informando de la labor realizada durante el ejercicio del año 1981, de los que daremos
relación en ediciones sucesivas. En el turno de preguntas, este Semanario en su turno
hizo la siguiente:
"Señor Presidente, ante la aprobación del Proyecto del Túnel de Sóller, ¿puede
usted informarnos de cual es la postura de este Consell respecto al mismo? "
La respuesta del Sr. Alberti fue la siguiente:
"Este Consell está plenamente a favor de la construcción del Túnel, siempre que el
pueblo de Sóller así lo desee. Y si por lo que tengo oído y leído el pueblo va
manifestándose a favor, el Consell también se manifiesta a favor del mismo".
En sucesivas ediciones iremos informando sobre los detalles de esta Rueda de
Prensa, ya que lo avanzado de la hora no nos permite extendernos sobre la misma.(M.P.).
MANUEL PEREZ
RAMOS, NUEVO
DIRECTOR DE
LA CONSELLERIA
DEL INTERIOR
La Conselleria de Inte-
rior del Consell General In-
terinsular tiene ya un Direc-
tor General en la persona
del especialista en Derecho
Administrativo Don Manuel
Pérez Ramos.
Este último no es otro
que el Secretario del Ayun-
tamiento de Sóller. La noti-
cia ha sido dada por TV.E.-
Informatiu Balear.
El Sr. Pérez Ramos, que
el lunes pasado salió en viaje
a los Estados Unidos, es
muy posible que se haga
cargo de las nuevas fun-
ciones a eu regreso, previs-
to para finales de mes. El Sr.
Pérez Ramos'alternará am-
bas funciones, las de Secre-
tario de Ayuntamiento y de
Director General de una
Conselleria.— E.
BRILLANTE FIESTA
DE FORNALUTX EM
HONOR DE SAN AN-
TONIO
Gracias a la colaboración
del Ayuntamiento del lugar,
la jomada dominguera y fes-
tiva de San Antonio resul-
tó un éxito en la vecina po-
blación de Fornalutx.
El vecindario participó
de la alegría saboreando
pan tostado con aceite de
oliva, sobrasada y botifa-
rrons entorno de la ho-
guera que había en la plaza.
No hubo ensaimadas pe-
ro la venta de buñuelos a
benefício del novel grupo
juvenil 'T'renc d'Alba" fue
todo un éxito.
En cuanto a las benei'des,
estas resultaron muy concu-
rridas y fue muy aplaudida
la cooperación rh-l represen-
tante de la iglesia en la
localidad.- E.
EL AYUNTAMIENTO
DE SOLLER CONTA-
RA CON UNA OFICI-
NA DE INFORMA-
CIÓN
(M.V.).— Según nos in-
formo el Secretario del
Ayuntamiento Sr. Pérez,
dentro de breve tiempo,
el- Ayuntamiento de Sóller
contará con una Oficina de
Información, oficina que es-
taba siendo de una gran ne-
cesidad, dado que Sóller es
una Ciudad donde se mue-
ve un gran número de tu-
ristas sino de toda clase de
información ciudadana.
EL JEFE DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y EL DE
LA PATRULLA DEL MISMO CUERPO
APROBARON EL EXAMEN DE CABO
I
Los guardias municipales
Juan Xumet Oliver y Juan
Vivas Pierre, respectiva-
mente Jefe de la Policía
Municipal y de su patrulla,
aprobaron el examen de
ascenso a cabos.
Contrariamente a lo
publicado, el examen no fue
a puertas abiertas dado que
se trataba de un concurso
para miembros de la
plantilla y sección con cierta
experiencia dado sus años
de antigüedad en el ofício.
Presidió el Tribunal la
primera teniente de alcalde
Da. Matilde Girbent en
ausencias del Alcalde y
estuvieron presentes, esta
vez, el Secretario titular del
Consistorio don Manuel
Pérez y el representante de
la Jefatura de Tráfico de
Baleares don Enrique J.
Reinero Gutiérrez.
Los demás examinadores
fueron los reseñados en
nuestra información sobre el
examen para el Sargento
Jefe, salvo el representante
del C.G.I, que fue Da.
Barbara Martorell Ribot.
Estos señores han de
volver a nuestra ciudad para
examinar varios aspirantes
que desean ingresar en la
P.M. y esta vez si que el
examen será a puertas
abiertas. .
' E.
COMPRI UNA
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* El jueves reuniéronse en
la Jefatura de Falange los
mandos de la Hermandad
Sindical de Labradores de
Sóller y una representación
del S i n d i c a t o Agrícola
Católico de San Bartolomé
para formalizar la definitiva
i n t e g r a c i ó n del citado
Sindicato en los Sindicatos
Nacionales por fusión de
ambas entidades. Hicieron
uso de la palabra los señores
I). Bartolomé Colom y D.
Bartolomé Trías en su
respectiva representación,
acordándose la ampliación
del Consejo de Asesores con
los n u e v o s m i e m b r o s
procedentes del antiguo
Sindicato.
::;
 Semana de fiesta grande
ha sido la presente en lo que
a representaciones teatrales
se refiere. La anormalidad
en el servicio ferroviario
impidió el lunes el debut en
el " A l c á z a r " de la
C o m p a ñ í a d e C i rco
anunciada, el cual tuvo lugar
el día siguiente, Fiesta de
Reyes, constituyendo un
verdadero éxito. El jueves
ac tuó la Compañía de
Zarzuela de Ricardo Mayral,
que ofreció una magnífica
representación de la opereta
"El desfile del amor" ante
un público numeroso que
celebró el bien hacer de
toda la Compañía.
* I l a sido nombrado
representante en esta ciudad
de la "Bodega Cooperativa
de Felanitx" el comerciante
D. Matías Oliver Rullán,
quien ha puesto a la venta
los renombrados vinos tinto
y rosado de la cosecha de
1941, elaborados con la
m o d e r n a instalación de
maqu ina r i a (¡IIP permite
graduarlos a la apetencia del
consumidor.
* El m o v i m i e n t o
demográfico producido en
Sóller en 1941 ha sido el
s i g u i e n t e : Nacimientos,
niños 84, niñas 59 total
143. Disminución sobre el
a ñ o a n t e r i o r , 1 1 .
Defunciones, varones, 80,
hembras 89 total 169.
Aumento sobre el año
anterior, 12. Matrimonios:
entre solteros, 57; viudos
con solteras, 2; entre viudos,
2. Total 61. Disminución
sobre el año anterior, 25.
* E l p r e s u p u e s u >
municipal para 1912 ¡ilc;m/:i
la c i f ra de 58S.789'f>0
pesetas, con un aumento de
110.185'06 ptas. sobre el
del ejercicio anterior. Las
principales partidas que lo
forman son: para personal,
77.632'65 ptas. con un
aumento de un 35 por
ciento. A la Diputación
Provincial, además de la
aportación forzosa, que
asciçnde a 13.450*61 plus.,
se añade otra de 12.000
p a r a e s t a ti c i .1 .s e n
esta bloc im lentos ben c fieos.
Para obras municipales se
presupuestan unas 70.000
ptas; al "Crédito Balear",
p;im amortización de lo^
PM -.muios rcali/.ados a I«»-
Ayuntamientos anu u.. , .-,,
2 4 . 0 0 0 ; p a r . i o b i a s
realizadas, unas 38.000;
para el Hospicio, 18.000;
para Escuelas, 37.000; para
Ferias y Fiestas, 8.000 y
•" i ra ¡a Mancomunidad
.-.anitarui, 13.022
;i:
 l .n el Concurso de
Nacimientos celebrado por
el Frente de Juventudes han
sido clasificados por el
• lurado v premiados los de
lúa pcsctn'iblab D. Jllt:
R u l l a l i . I ) . A n t o n i o C ; i > ! a i ¡ > - r
y I). >i!r¿U"l Sena. l 'a i¡ :! ; iéi i
h a o b t e n i d o M e n c i ó n
Honor í f ica al primer premio,
el Nacimiento Natural de la
-••ñora N'arqiif .sí i di' '/..> . t - .
AYUNTAMIENTO
.
fcDICTO
Ignorándose el actual paradero y residencia
de los mozos comprendidos en el alistamiento
formado para el Reemplazo del Ejercito del
año 1.982, nacidos en esta localidad, y cuyos
nombres se expresan a continuación, se les
cita por medio del presente Edicto, para que
ellos, sus padres, parientes o tutores o
personas de quien dependan, comparezcan en
estas Casas Consistoriales a los siguientes actos
de alistamiento:
Día 10 de Febrero a las 10 horas:
Rectificación de las listas del Alistamiento.
Día 28 de Febrero a las 10 horas: Cierre de
alistamiento.
Día 14 de Marzo a las 10 horas:
Clasificación de los mozos.
MOZOS QUE SE CITAN
FRANCISCO CASASNOVAS QUETGLAS,
hijo de Luis y de Isabel, nacido día 31 de
mayo de 1.963.
FRANCISCO FERNANDE? MERINO,
hijo de r.'ijuel y de relicidad, naci<¡o -:ii¿, 16
de julio de 1.963.
BARTOLOMÉ JAUME BOTA, hijo de
Francisco y Rosa, nacido día 21 de abril de
1.963.
ANTONIO JUÁREZ RODRÍGUEZ, hijo de
Juan y de Cruz, nacido día 8 de abril de
1.963.
MARTIN MESSINA TORRENS, hijo de
Stefano y de Ana Isabel, nacido día 13 de
•septiembre de 1.963.
GUILLERMO MORELL ENSENAT, hijo
de José María y de Josefa, nacido día 14 de
febrero de 1.963.
JOAQUÍN RAMOS MARTÍNEZ, hijo de
Concepción, nacido día 29 de abril de 1.963.
Se les previene además, que de Vio
comparecer personalmente o quien los
represente en los citados actos, se les parará el
perjuicio a que en Derecho haya lugar.
Sóller, a 19 de enero de 1.982.
EL ALCALDE,
L>ne Mnyol
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Calentadores Butano
desde: 9.300 Pts.
Frigoríficos
desde: 17.990 Pts.
Cadenas HI FI
desde: 99.900 Pts. .
Radio Cassettes Stereo
desde: 13.999 Pts.
Vajillas Completas
desde: 7.350 Pts.
Cristalerías
desde: 5.200 Pts.
Baterías Cocina
desde: 3.977 Pts.
Juegos de Café 12 Tazas
desde: 2.900 Pts.
Cuberterías
desde: 13.600 Pts.
Bote Colon 5 Kgr.
525 Pts.
OFERTAS ESPECIALES
L A M P A R £ S
- * - *#*
HORNOS ELÉCTRICOS
* * * *
DURALEX
* * * *
DETERGENTES
ESCOJA SU VIDEO DESDE:
90.000a 100.000 Pts.
SANYO
FISHER
WERNER
DESDE 100.000a 115.000 Pts.
;• : SANYO
SONY
NATIONAL PANASONIC
DESDE 115.000 a 130.000 Pts.
SANYO M.D.
NATIONAL PANASONIC M.D.
DESDE 130.000 a 175.000 Fts.
SONY M.D.
WERNER M.D.
WERNER PORTÁTIL
ESCOJA SU T.V. COLOR
DESDE: 58.000 a 70.000 Pts.
SANYO 14"
WERNER 16"
ELBE 16"
DESDE 70.000 3 80.000 Pts.
SANYO 20"
WERNER 20"
MARTINEL27"
DESDE 80.000 a 95.000 Pts.
SANYO 22"
SANYO 22" M.D.
WERNER 20" M.D.
WERNER 22" M.D.
SANYO 26"
WERNER 27"
Cocinas
desde: 8.990 Pts.
Lavadoras Turbina
desde: 10.990 Pts.
Lavadoras Automáticas
desde: 19.900 Pts.
aho ra, co m prar
es mas f á c i l .
<^(mjcemsCompany
Avda. Jerónimo Estades, 3 - SÓLLER (Mallorca)
compre su video, tv color o cadena hi f i
• * •
ahora y empiece a pagarlo en JUMO
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EDITORIAL
UNA COMISIÓN
MUY NECESARIA
Ignoramos si el proyecto del Túnel
se llevará o no a la práctica. Pero ante
las posibilidades de que sea así,
muchos sol 1er ¡es no esconden su
recelo en el sentido de que el túnel
pudiera facilitar, en cierta forma, una
serie de abusos, y entre ellos la
construcción masiva de viviendas, que
estropearía el entorno. Dicho de otro
modo, y de manera gráfica, que el
Valle de Sóller pudiera ser "invadido".
A e s t e r e s p e c t o estamos
convencidos --como lo estarán
muchos sollerics-^ que a tal "invasión"
solo se le puede oponer una medida:
la radical aplicación del Plan General
de Ordenación Urbana. Aplicación
que nosotros estamos esperanzados en
que se llevará a efecto, con el mismo
entusiasmo con que se proyectó.
Pero hay más. Al hablar del Plan de
Ordenación Urbana los hay --y acaso
demasiados—, que parecen referirse a
algo lejano, intangible y sin
credibilidad. Y esto sí, sería un riesgo
muy grande. Debemos aceptarlo. Si
llegara el túnel antes que la aplicación
del Plan General de Ordenación, qué
duda cabe que el entorno de nuestro
Valle iba a verse muy seriamente
amenazado. Habría de sufrir, en lo
más vivo, el peso incalificable de la
especulación, de la que casi todo el
-mundo habla mal,y de la que casi todo
el mundo vive, si está en su mano. Y
también a merced -¿por qué no
decirlo? - del mal gusto, producto de
la ostentación, q Lie en la mayoría de
o c a s i o n a s a c ó m p a i i a
incomprensiblemente al dinero.
Consideramos, pues, de toda
urgencia, y nos permitimos la libertad
de sugerirlo a nuestro Ayuntamiento,
—convencidos por otra parte de que
nuestro Alcalde ya debe de tenerlo en
cartera—, él nombramiento de una
Comisión de Seguimiento del Plan
General de Ordenación Urbana,
siquiera para evitar los atascos
involuntarios que muchas veces suelen
producirse. Se debe actuar sin pausas,
y con paso firme, y el Plan debe
llevarse a cabo, aunque sea
parcialmente, cuanto más pronto
mejor. Túnel, sí; pero con un Plan de
Ordenación rígido e insobornable.
También quisiéramos lamentar
públicamente las amenazas anónimas
que han recibido algunas personas que
se pronunciaron negativamente al
Proyecto del Túnel. Ante estas
amenazas se hace necesario meditar
mucho. Eso ni es democrático, ni es
aceptable. Cuando este Semanario
pone sus páginas a disposición de
todos, para la libre expresión de los
Ciudadanos lo hace con la firme
convicción de que no habrán de
producirse actitudes semejantes,
porque somos partidarios acérrimos
del diálogo. Repudiamos la amenaza y
la violencia. Todo ciudadano debe
tener —y tiene—, derecho a emitir su
opinión, y a la réplica. Pero todo ello
dentro del diálogo democrático. Pero
no con amenazas ni con violencias.
prestarles mayor atención
pero os recomiendo que
releáis la citada nota del
C.P. A mi entender no tiene
desperdicio. Merece la pena.
El intento de reverdecer
la cabalgata , tradición
interrumpida durante dos
décadas, fue positivo. Hubo
nutrida representación de
los picaderos locales pero
llamo la atención el que solo
acudiese un cabrio!.
Al no participar el clero
no hubo agua bendita pero
sí bendita agua en forma de
aguacero, de manera que
animales y personas que
participaron en el festejo se
calaron hasta los huesos. Si
hubiesen llovido unos litros
más por metro cuadrado, la
d i c h a h u b i e r a s i d o
completa.'QUE BIEN SE ESTA EN
CASA — ¿A on anau?
A PUERTO RICO
¿De on veniu?
De Puerto Rico.
' O sea que por fallos de
organización, -ajenos, por
FOCS I BENEIDES -
Hogaño —como escribirían
los cronistas del SÓLLER
de anteriores promociones—
no hubo cambios notables
en las fogatas, encendié-
ndose más o menos las
mismas de los últimos años,
destacando por su volumen
la de Sa Plaça, frente a Ses
Cases de la Vila, donde se
instaló asimismo bufet libre
para todo el que quiso
probar el "pa amb oli" y el
vino que gen t i lmen te
ofrecían las tres concejalas:
M A T I L D E , A Í N A i
M A R G A L I D A . El óleo
superaba largamente en
calidad al tintorro.
Tan caldeado estuvo el
ambiente dels "focs" como
al día siguiente el de "ses
beneides" consecuencia de
la nota de prensa del Consell
Parroquial, publicada en el
SOLLER la semana pasada,
declinando la' participación
•de la Iglesia en tal acto.
Conforme , que leáis mis
escritos de carrera y sin
c o n- p 11-1 o a A l R K S
SOLLhlUCS, nuestros
paisanos borinqueños, con
unas pocas excepciones, no
valoraron- en la forma
esperada la presencia de
nuestros dansadorsen su
fiesta. Muy apreciada sí que
fue la actuación artística del
grupo. No faltaría más.
LA GRAN DERECHA -
Ya se sabe que Alianza
Popular está en auge en
todo el país en detrimento
del Partido Poderoso. La
semana pasada os participé
la not ic ia referente al
posible futuro jefe local del
partido de FRAGA. Hoy os
puedo compar t i r otro
r u m o r - c i t o : X I M
A L C O V E R , abogado,
también ha sido cortejado
por A.P. Conste que es solo
un rumor y por esto te pido
por favor, amigo XIM, que
no me interpongas querellajudicial por divulgarlo.
Si la nominación recae
sobre cualquiera de los dos,
el electorado de derechas
s a b r á lo que vota.
Entretanto U.C.D. ya puede
ir preparando su táctica
electoral porque no es lo
mismo enfrentarse con un
solitario/independiente que
tenérselas que ver con uno
de los cuatro grandes
partidos políticos del país y
que se mueve en su mismo
terreno conservador.
CARTA ABIERTA
Me complazco en comunicar al pueblo de
Sóller, y a los votantes del PSOE, que en
cuanto el Secretario de nuestro Ayuntamiento
don Manuel Pérez Ramos regrese de su viaje,
le presentaré mi dimisión como Concejal del
PSOE en el Ayuntamiento de Sóller.
El motivo de está dimisión es que he
recibido un escrito certificado del Partido
Socialista Obrero Español, y de su Comisión
Federal de Conflictos, con la resolución de
haberme sancionado con la suspensión por un
año de mis derechos de militància en la
Agrupación de Sóller y pérdida de mi
condición de Concejal por el PSOE.
Esta sanción, como dice el escrito, es
debida a que favorecí con mi voto para
Alcalde al candidato de UCD, quebrantando
así gravemente la disciplina del Partido.
He de manifestar que acato totalmente la
voluntad del Partido Socialista Obrero
Español, porque lo considero aleccionador
hacia una democracia firme. Sin embargo,
deseo añadir que si voté al actual Alcalde de
Sóller, don Bartolomé Mayol, aun siendo de
UCD fue por considerarlo el hombre idóneo
para el cargo, y anteponiendo el beneficio de
nuestro pueblo a los intereses de partido y a
los intereses personales.
Atentamente
Firmado:
Antonio Estades.
-
ELS
VUIT
VENTS
per Jaurès
EL COP D'ESTAT D'O'DONELL l EL
FORNALUTX DE 1854
A començaments del
1854 el bâ t ie de
Fornalutx es deia Jaume
Antoni Mayol i el tinent
batle era Antoni Alberti.
Segurament devien ésser
p e r s o n e s de certa
rellevància social o
almanco ben vistes per
a l g u n dels majors
c o n t r i b u e n t s c o m
aleshores eren el Senyor
de Montcaire o el Senyor
de Balitx d'Avall o vesins
com Josep Bisbal o
Llorenç Busquets.
El sindic era Francesc
Ensenyat i com a
regidors hi havia Josep
Mayol, Jordi Mayol, Pere
Anton i Mayol, Lluc
Ginestra.
Cada diumenge dematí
— probablement després
de l'ofici — el Batle i els
regidors celebraven junta
a les Cases de la Vila.
Doncs bé, a.una de les
s e s s i o n s d ' a q u e l l
consistori — la què's
celebrà el dinou de juliol
de l'esmentat any -
s'assabentà que la vigilia
l'ajuntament veinât de
Sóller s'havia pronunciat
en favor del pronun-
ciament dels Generals
O'Donell i Dulce.
E l s r e g i d o r s
fomalutxencs resolveren
adherirse al cop d'Etat, el
qual en aquella ocasió
t e n i a c a r a c t e r de
"progessista" i el
vesindari fou convidat
públicament a donar crits
de ¡Visca la Consti-
tució! ¡Visca la Reina
Constitucional! ¡Visca
Espanya! ¡Visca la
Llibertat!
iLEA EL»
SÓLLER
LOCAL Semanario Sóller
BODA - FRONTERA - CRESPI
En el altar mayor de la
iglesia del convento de los
Sagrados Corazones, cl
pasado sábado 24 , de
d i c i e m b r e con t r a j e ron
m a t r i m o n i o la gent i l
señorita Antonia Ma. Crespí
Marques con el joven
Antonio Frontera Frontera.
La novia entró entró en la
iglesia de la mano de su
padre don José Crespí
March. Bendijo la unión el
Padre Alejo Vallespir.
Siendo padrinos de boda D.
José Crespí March y doña
Catalina Marques Bestarei.
Padres de la novia, d.
Ramón Frontera Bennasar y
Doña francisca Frontera
Pastor. Padres del novio.
Fue f i r m a d a e l ac ta
matrimonial por D. José,
Sebas t ián , y C a t a l i n a
Frontera Frontera, y Da.
Antonia Mas, por parte del
novio, doña Juana Ma.
Crespí, don José Martínez,
D. Fernando Martínez, y
doña Antonia Cabot, por
parte de la novia. ,
Terminada la ceremonia
r e l i g i o s a lo s novios ,
familiares, y amigos, se
trasladaron al restaurante
Sol y Sombra, donde les fue
servida una exquis i ta
comida.
Saliendo los novios en su
viaje nupcial, les damos
n u e s t r a m a s co rd i a l
enhorabuena.
MANTAS
son de abrigo...
VENTA Y EXPOSICIÓN
colchonería «gjggg
SOLLEROLIVER
••LEA EL •
SOLLER
Desde mi sillón
de ruedas
por Felicidad
García
M K X T A L I D A D AB1EKTA
'l'odo el mundo tiene sus
p r o b l e m a s , g r a n d e s ,
pequeños y de todos los
colores.
Si, querida amiga, no eres
tú sola, lo que pasa es que
hay qye hacer un esfuerzo
para convivir, mandar los
trabajos con cariño. Yo por
supues to no sé como
mandas tú en tu casa pero es
que los niños de hoy son
m u y despier tos , m u y
sensibles y no se sienten
máquinas. Hay diferencia de
mandar los trabajos dò una
manera o de otra. Sí, ya se,
hay jóvenes de todas clases,
del incuentes , descarados,
egoístas, pero también los
hay buenos, respetuosos,
sinceros. Ahí duele, que son
muy sinceros y te dicen las
cosas como son, sin
importarles un comino el
que dirán. Van a su aire,
como a ellos les gusta y esto
es fabuloso. Pero volvamos a
lo tuyo. Es muy necesario
cambiar la mentalidad más
aún. Tratar a los jóvenes con
mas amistad, sobre todo a
los tuyos. Si te barre la
cocina bien, agradécelo con
amor y si no te barre tan
bien haz un poco la vista
gorda. Aunque dicen que
una bofetada a tiempo es
b u e n a p a r a corregir
conductas yo creo que es
mejor dialogar con tacto y
humor. Si te dice otra vez
esto de "yo no te pedí
nacer", que disgusto, hay
para morirse. Te comprendo
bien. No sé como actuaría
en un momento tan triste y
terrible, pero en todos los
hogares discuten los padres
con los hijos. Es el pan
nuestro de cada día. Losjóvenes en ocasiones no
saben, no tienen experiencia
y creen que un amigo de la
calle les comprende mas que
su propia familia pero
cuando pasa el tiempo se
dan cuenta de quien les
quiere de verdad.
Hay que poner toda la
paciencia v comprensión
que se pueda. A veces no se
pierde al agua por el mismo
cauce. No te cu lpo .
t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEDoña CATALINAOLIVER MAIMO
(Perteneciente a la Cofradía del
Santo Cristo del Convento)
.Qua falleció en Palma el día 13 del actual,
a la edad de 88 años, habiendo recibido los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus afligidos hermano Mateo; primos, sobrinos y demás familiares al
participar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les niegan la tengan presente
en sus oraciones y se sirvan asistir al Rosario y a la Misa que tendrán lugar
mañana domingo, día 24, a las 18'30 y 19 horas, respectivamente, en la iglesia
del Convento de los RR. PP. de los SS. Corazones, de Sóller; agradeciéndoles
anticipadamente su asistencia a dichos piadosos actos.
Domicilio familiar: C/Escultor Calmes, 13 — 2o.la. I'almii
comprendo lu su ï r imien i» .
pero t ío se puede exagerar.
Si se quiere casar, que se
caso porque si te opones
puede ser peligroso porque
rie todas maneras, lo hará y
tú podrías perderlo para
siempre. Es muy dif íci l
aconsejar de manera qm- en
este caso tienes que decidir
por ti misma.
Buena [jarte de ru lp .
p r o v i e n e de la dif ic . i
situación actual , de la falta
de trabajo para los jóvenes.
Por esto es necesario el
túnel para que Sóller no sea
solo una ciudad dormitorio.
Anímate y sé fuerte.
T i e n e s u n a g r a n
responsabilidad y a mi
entender solo con mucho
cariño saldrás airosa de tus
problemas. No lo olvides:
hay j ó v e n e s fabulosos,
buenos. No todos son
malos. De verdad pienso qiu
estás equivocada. Escucha,
a t i e n d e y ve r á s q u e
resultados más maravillosos.
C O O R D I N A D O R A
M I N U S V A L Í D O S
SOLLER-
D I ;
DE
Circulan una papeleta (Ir
Navidad Pro-Ayuda :\ los
niños deficientes psíquicos
de Sóller y el publico en
general no sabe donde
cobrar.
La Coordinadora de
Minusválidos de Sóller se vu
en el caso de notificar que
nada tiene que ver con estas
papele tas ni ' con unos
calendarios diminutos con el
mismo f in .
LA CESTA DE LA
COMPRA
por Mary Vázquez
KSCASO PUBLICO \ LO
LARGO 1)1" LA S E M A N A
Y D E S C E N S O D L L
C O R D E R O F U E L A
N O V E D A D E N E L
MERCADO.
A lo largo de esta semana
se notó una gran ausencia de
público en el mercado con
las naturales quejas de los
vendedores. Una sorpresa ha
sido la baja de la carne de
cordero, ya que todo sube
fie precio.
E n l o s p r o d u c t o s
h o r t í c o l a s s u b i ó l a
a l c a c h o f a . El resto se
mantiene estable.
En el apartado de frutas
desaparecen el melón y la
pina, y subió la uva.
El pescado continúa
eoino la anterior semana. Se
empiezan a rechazar los
congelados.
V E R D U R A S Y
HORTALIZAS
Patatas, 25/28. Tomates,
4 5 / 7 5 . P i m i e n t o s , 80.
Berenjenas, 100. Col, 25/30.
Coliflor, 40. Lechugas, 40.
C a l a b a z a , 3 0 . - A j o s ,
400/500. Alcachofas, 60,
Cebollas, 40.
PESCADO.
Gambas pequeñas, 700.
S e p i a , 500. C a l a m a r ,
. 800/1000. Cangrejos, 600.
J u r e l , 200. Salmonete,
600/700. Pescadilla, 250.
M e j i l l o n e s , 100/120.
Pescado sopa, 800.
CARNES
TERNERA
Solomillo, 1107. Primera
A, 782. Primera B, 596.
Segunda, 440. Tercera, 217.
CORDERO
Chuletas, 951. Pierna,
759. Brazo, 610. Falda y
Cuello, 210.
CERDO
Chuletas, 381. Lomo,
660. Cos t i l l c jas , 213.
Panceta, 213. Magro, 300.
CONEJO, 550.
POLLO, 180.
FRUTAS
Plátanos, 100. Peras, 80.
Uvas, 140/150. Manzanas,
6 0 . N a r a n j a s , 45/60.
Mandarinas, 60. Limones,
45/60.
FLORES
Claveles, 200. Mini, 150.
Gladiolos, 50.U. Visas, 100.
Gerberas, 35. Iris, 40.
Nardos, 100.u. Anemonas,
' 180.m. Tulipanes, 50.u.
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Doña JOSEFINA
VIVES RIPOLL
en el primer aniversario de su muerte
ocurrida en Sóller el 24 de Enero de 1981
A LA EDAD DE 31 AÑOS
Habiendo recibido los santos sacramentos y la
Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Jaime Mora Alberti; hijos Ana y Antonia Mora Vives;
padres, José Vives Bellaflor y Antonia Ripoll Jofre; padres políticos,
Bartolomé Mora Saletas y Ana Alberti Mayo!; hermanos Francisco, Antonia y
José Vives Ripoll; hermanos y hermanas políticos; ahijados, sobrinos, primos
y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible
pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma de la finada
por lo que les quedarán muy agradecidos.
t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DED. ANTONIO ROBERTO
FRANCO JANE
en el cuarto aniversario de su muerte
ocurrida el día 26 de Enero de 1.978
a los 31 años de edad.
E.P.D.
Sus apenados padres,- Doctor Antonio Franco y Concepción Jané;
hermanos y demás familiares, recuerdan a sus amistades tan dolorosa pérdida
y les participan que la misa por su alma se celebrará el día 26 (martes) a las 7
de la tarde en la capilla de los PP Filipenses — Sóller. Suplican su asistencia o
le tengan presente en sus oraciones por lo que les quedarán muy agradecidos.
Semanario Sóller LOCAL
Cartas al Director
! om v)liver.| AL TÚNEL?
PEP GIRBENT
Comercio Relojería
-- Lo di I I i'ini1 i l's muy
elastico, r .uno ciudadano
(Ui ; 1 sien.pré he deseado y lu'
inchado por el prouiv.su du
Sóller, i m u i r a l n i f i i t e que su
.ihren alio-a. Carece, buenas
perspectivas. Allora bien,
ine entristece que nos llegue
di ' rebote, y no rie una
promoción de los selleries,
: nés está más qu.e claro que
-! se construye es por
intereses ajenos al pueblo de
Só l i e r . con e v i d e n t e
.n tencni í i t ie que, d(-! ¡ ' a l i ü . i
a la cumbn; del ¡'ui^ M a : -r
haya la mejor y más rápida
coiiiuiiicación posible.
Xo queremos que nuestra
ciudad se conv ie r t a en un
arsenal atómico, en un
p e l i g r o s o depós i to de
a rmamen tos . Repito: a
quien realmente interesa el
asunto es a los de la OTAN, i
Nosotros, pues, como les
viene de camino. . .
FRANCISCO VIVAS
Taller Mecánico
— Un sí con mayúsculas
al Túnel. /.Qué queda de
aquel Sóller de las catorce
fábricas textiles, de aquellos
años de esplendor en todos
los sentidos? El Túnel
puede significar de cierta
manera el resurgir del Valle.
y pienso que la noticia (de
confirmarse) es el mejor
regalo que podríamos
recibir todos los sollerenses.
TOMEU REINES
Ramader i dependent
de Comerç
— Es Túnel? De cap
manera! Al contrar i ,
haurien de afegir tres voltes
a cada banda des Coll! Per
favor! No veis que vendria
massa gent?- Que Sóller
pareixeria un formiguer
desbaratat? Que estam de
bé així com estam!
ANTONIO
MORALES
Dependiente de Comercio
en Ciutat
— Sí al Túnel al cien por abandonar Sóller, de modo
c i e n . C o m o m u c h o s que diariamente me zampo
sollerenses, he tenido que las 67 vueltas del Coll, ¡dos
buscarme el sueldo en veces! . *>
Palma, y me resisto a
Sr. Director:
— Quisiéramos hacer unas
p u n t u a l i / , a c i o n e s sobre
cuanto expresa ü. Jaime
Colom Adrover en su carta
del 12 Enero 1982, y de
p a s o f o r m u l a r u n a s
consideraciones generales.
Agradecer al Sr. Colom,
el l engua je correcto y
civilizado, y en ciertos
puntos confraternizante con
que se expresa en torno a la
carta que se nos publicó el
día 9 de Enero; hecho que
merece todo nuestro respeto
y consideración.
Creemos que no nos
hicimos portavoces de la
mayoría de sollerenses, sino
de un sector de los mismos;
como tampoco pretendemos
devolver al valle antiguos
esplendores, sino hacer
posible un futuro de paz y
b i e n e s t a r g e n e r a l , de
acuerdo con un modelo de
progreso que personalmente
c o n s i d e r a m o s e l más
r a c i o n a l y convincente.
Todos somos libres para
desear el bien a nuestra
sociedad, incluso partiendo
de diferentes presupuestos.
No vamos a discutir los
argumentos que Vd. emplea
para comentar nuestras
a f i rmac iones , pues la
cuestión no es de forma,
sino de las hipótesis de
Carta al amic Pere Vicens
"ES SAIG"
He rebut el setmanari
"SOLLER" de data 16 de
Gener actual i en veig
anomenat a un dels teus
escrits. Al·lusió que segons
diu tu surt de "fuentes
g e n e r a l m e n t e b i e n
informadas y dignas de todo
crédito".
Vull que sàpigues que de
fons ben informades, res de
res, perqué el primer que ha
de saber si estic afiliat a
"ALIANZA POPULAR" he
de ser jo. I com a bona
informació et puc repetir el
que ja et vaig dir: que tal
vegada m'hauria d'afiliar a !
un Partit —naturalment de
dretes— si es que volia seguir
f o r m a n t p a r t d e
l'Ajuntament de SÓLLER a
les properes eleccions, ja
que tenia noves de que el
sistema de participació
electoral, seria canviat. Pot
.ser y no ho neg que
talvegada te diria que
m'afiliaria a ALIANZA
POPULAR, perquè som y
seré de "dretes (la cual
cosa no crec que sia cap
pecat) perquè; Per a mi,
esser de "dretes" vol dir:
G e n t d ' o r d r e , gen t
treballadora, gent que se
sent patriota, gent que li
agrada la pau, gent que viu y
deixa viure, gent que vol
anar endavant, gent que
cerca un futur millor per ell
y els altres, gent que
produeix i fa produir, gent
que crea riquesa i benestar,
gent que forma una bona
familia y educa be el seus
infants, etc. etc.
Tot això sense robar res a
ningú ni tampoc tirar el que
guanya, sinó aprofitant el
trabajo a partir de las que se
generan. Lo verdaderamente
importante para nosotros, es
que Vd. considere nuestras
opiniones, las rebuta o esté
de acuerdo con ellas; lo cual
a nivel personal es positivo,
pues indica un interés y
concienciación social del
hecho y de la trascendencia
que el túnel puede tener en
nuestra comarca. El futuro
dará la razón a quien la
tenga, lo absurdo sería
querer apropiarse de ella
p a r a j u s t i f i c a r intereses
personales o para defender
opciones individuales.
No podemos compartir
toa Vd. su fe en la
Administración y en la
Justicia, que como todo lo
humano no es perfecto, y ha
de considerarse como algo
relativo; y esto no es una
o p i n i ó n personal, sino
generalizada, ya que de no
ser así, no existiría afán
a l g u n o de perfeccionar
nuestra existencia en todos
los aspectos. Es en esta
l ínea , en que ha de
c o m p r e n d e r s e e l que
h a b l e m o s d e l a
' ' a r b i t r a r i e d a d de l a
Adminis t ración", y no
pretendiendo hallar insultos
a las instituciones (como
algún funcionario al servicio
del pueblo ha pretendido
que té y si pot, donant uns
serveis als altres, treballant
a m b h o n r a d e s a i
responsabilitat.
Et dic totes aquestes
coses, perquè encara que
escriguis emprant la nostra
llengua no has compres bé
l 'expressió "FER CA
S E V A " que en bon
mallorquí vol dir que he
treballat tot el que he
guanyat y que he sabut
conservar i administrar el
que vaig heredar sense tudar
res.
Veig també que fas de
"vident" quan dius que ja
saps "l'slogan" que farà
ALIANZA POPULAR (si
voleu conservar el que es
vostro, votau un home que
ha sabut fer ca seva). Crec
que Alianza Popular no
necesitará cap "home
d'ideas" com ets tu per fer
la seva propaganda i si donat
el cas el necesitas no crec
que acudis a un com tu que
et declares d'esquerres.
I referent a que amb un
poc de sort s'organitzarà un
"míting" Aliancero crec que
ver maliciosamente).
En general creemos que
las opiniones favorables
respecto al túnel se basan en
un ideal decimonónico de
progreso, desvinculado de la
real idad actual y muy
penetrado por los ideales de
la tecnocracia franquista.
Ciertos sectores utilizan la
demagogia creyendo que
somos tan ingenuos como
para creernos que el túnel es
la panacea a nuestros males,
o la gallina de los huevos de
oro. No se limitan a ello,
sino que conformes a un
esp í r i t u reaccionario y
fascis ta , no dudan en
u t i l i z a r el insulto, la
amenaza y la violencia, para
si lenciar a quienes se
oponen al anteproyecto de
túnel. Sólo así, conseguirán
que todas las opiniones sean
favorables, y hasta estarán
orgullosos de sus cobardías.
Muchos, entre los que
parece nos hallamos el Sr.
Colom y el G.A.T.S.,
entendemos que es absurdo
el asentimiento tácito y sin
i n f o r m a c i ó n , o el
apasionamiento vehemente
y pueril, del que toda
sociedad que se precia de
madura ha de salvaguar-
darse.
G.A.T.S.
el teu partit no té l'exclusiva
de ferlos i sobretot crec que
ja es hora de que el de
dretes sàpiguen a qui han de
votar, perquè segons jo, a les
altres eleccions pensaren
votar al seus i n'han sortit
un poc enganats.
Dius que estic barallat
amb els d'U.C.D., afirmació
que es una solemne mentida
ja que jo no em barall en
ningú i per barallarse han
d'ésser dos i jo no vull.
I per acabar et diré que
encara no m'he afiliat a cap
Partit ni he deixat la meva
independencia i que si
qualque dia ho faig, ja t'ho
faré saber puix que veig que
t'interessa.
Crec també que t'he fet
cas, si era això el que
t'interesava, pero no et
pensis que cada vegadque
escriguis i em facis al·lusió,
jo et contesti sinó que ho
faré quan a mi en donarà la
real gana.
Un abraç de part del teu
amic
TONI-JUSEP
A NUESTROS QUERIDOS LECTORES
Abierta, una encuesta sobre el tema del
Túnel, suplicamos a nuestros lectores que nos
remitan sus cartas debidamente identificadas,
y con una extensión máxima de un folio a
doble espacio.
Si algún lector desea expresar su opinión
en la sección "¿Sí o rio al Túnel?", deberá
mandar a esta Redacción .una foto tamaño
carnet, con el nombre y profesión, no sobre-
pasando su respuesta de cinco o seis líneas
a máquina.
ARTICLES Semanario Sóller
I IV F O R M A C I Ó
METEREOLOGICA
Seguim tenint borrasques
de ponent que no mos
proporcionen ses pluges en
ses quantitats que hauriem
de mester. Aquesta setmana
hen tengut dos dies de pluja.
Es torrents comencen a dur
aigua, per tant ja és un bon
senyal. Ses temperatures ja
són ben normals per aquesta
època, amb mínimes de 6 ó
7 graus i màximes de 14.
Hem de descomptar que
tenguerem uns dies de vent
del sur i feu pujar ses
temperatures.
SOLLER
ALMOHADAS
FIBRAS ©nk
TZinta
a
Donde dormir
es un
auténtico placer
colchonería
OLIVER
vil T U H . A I * T I L o3'¿86« .OulR
REGISTRO CIVIL
RELACIÓN DE NACIMIENTOS ocurridos en Solí.(Baleares) durante el mes de DICIEMBRE de 1.9H1.
Día 1.— Èva-Maria Buades Selles, hija de Rafael y de
María-Ana.
Día 13.— Guillermo-Joaquín Alcover Colom, hijo de
Guillermo-Javier y María de Lourdes.
Día 17.— Bárbara Beltran Bisbal, hija de Antonio y
Marta-Teresa.
Día 20.— Ana Colom Aguiló, hija de Antonio y de
Ana-María.
Día 23.— María de la Pau Oliver Morell, hija de
Ramon-Jaime y de María de la Paz.
Día 22.— Daniel Sánchez de la Blanca, hijo de Marcelo y
Natividad-Maria.
Día 24.— Catalina Darder Castañer, hija de Juan y de
Catalina.
Día 29.— Jaime Colomé Cortés, hijo de Miguel-Angel y
de Margarita-María-Inmaculada.
MATRIMONIOS Diciembre 1981 (Expresando la fecha de
celebración).
Día 2.— Ramón Arbona y Martí con Ana-María Buendía
y Martínez, solteros. (21-11-81)
Día 3.— Guillermo Enscnat y Pérez con María-Angeles
Martínez y Núñez, solteros. (22-11-81)
Día 4.— Manuel Pérez y Toledano con Catalina-Maria
Pizá y Plaza, solteros. (14-11-81)
Día 7.— Monserrat Amengual y Mir con Asunción Serra y
D íaz; viudos. (15-11-81)
Día 9.— José Antonio López y Sánchez con Juana María
Navarro y Duarte, solteros. (6—12—81)
Día 10.— Pedro Luis Altés y Coli con Joaquina Celia
Mayor y Anón. (21-10-81)
Día 11.— Antonio Miguel Francisco Pastor y Alcover con
María Moya y Sampol. Divorciado y viuda. (11-12-81).
Día 21.— Bartolomé Lladó y Enseñat con María Luisa
Vives Marroig, solteros. (28-11-81)
Día 28.— Antonio Frontera Frontera con Antonia María
Crespí Marqués, solteros. (24-12-81).
DEFUNCIONES Diciembre 1981
Día 3.— María Reynés Rosselló, 82 años, viuda. C/ Sol n.
1
Día 8.— Apolonia Capo Torrens, 70 años, viuda. C/
Manzana 52 n. 47
Día 12.— María Ros Rosselló, 64 anos, casada. C/ Buen
Año n. 8
Día 13.— José Sina Mayol, 53 años, viudo. C/ General
Coded n. 36
Día 6.— Isabel Bauza Morell, 67 años, soltera. Carrer de
Sa Mar, n. 27
Día 6.— Arnaldo García Amengual, 18 años, soltero. C/
San Sebastián (Fornalutx)
Día 27.— María Suñer Servera, 67 años, casada. Manzana
49 - casa 67.
Mari Vázquez
| T E A T R E A L C A Z A R
|«QUAN
LA
RÀDIO
PARLAVA
DE FRANCO»
«BORI NO ROS»
I divendres.5 i dissabte (6
I ^21,30
. •
LOS BURROS SARDOS DE MARCINELLE
Desde q u o h a b í a
entrado en Francia en el
mes de Agosto de 1915
h a b í a obse rvado la
mutación lenta de una
sociedad que vivía el
intenso drama de una
guerra lenta y cruel, allí
se había pasado de
austeras y morigeradas
costumbres a prácticas
libertinas. La soldadesca
cxtrangera aunque esté
en país amigo corrompe
de la ética el sentimiento
de lo justo.
Francia después de la
guer ra 14-18 estaba
desangrada 1.500.000
hombres jóvenes habían
perecido en los frentes de
batalla, faltaba la flor y
nata del vigor inteligente
en la iniciativa privada.
Después del armisticio
del año 1918 los
f ranceses se dieron
cuenta de que muchos
extrangeros se habían
enrriquecido a costa de
su sangre y de sus
lágrimas, ésto dio lugar a
una cierta xenofobia
entre la población, se
podrían contar muchos
paisanos nuestros, que
f a l t o s d e s en t ido
político, fueron víctimas
de ella.
Después de esta guerra
aún se establecieron en
F r a n c i a m u c h o s
sollerenses y allá por los
años treinta estuvo en el
z e n i t l a expans ión
emigratoria de nuestros
p a i s a n o s , que fue
declinando hasta que
después de la guerra
39-45 las multinacionales
con sus supermercados
han arruinado una gran
p a r t e de pequeños
negocios.
A principio del año
1918 tuve que venir a
Sóller y como vivía en un
puerto de guerra y base
militar el comisario de
policía me puso una nota
en mi pasaporte en la que
me prohibía volver a
Francia hasta el fin de las
hostilidades.
En el año 1919 decidí
trasladarme a Bruselas,
Bélgica, en aquel tiempo
el comercio de nuestros
p a i s a n o s e s t a b a
extendido además de
Francia, Suiza, Bélgica,
en a lgunas ciudades
alemanas.
En Bélgica en las
primeras decadas de este
siglo la rancia nobleza
aun no había cedido un
ápice de su poder. Allí
t r a b a j a b a c o m o
dependiente en un
establecimiento de lujo
en el centro de la ciudad
y como servíamos a
baronesas que venían con
su criada a la que iban
llenando la cesta con los
artículos que adquirían
el todo observado a la
lupa , fijándose sobre
todo en el talante del
vendedor sobre todo si
era joven y atractivo
exigían el servicio a
domicilio.
Tan ta hipocresía,
t an ta genuflexión y
protocolo me irritaron,
añoraba la clientela
sencilla y sin complica-
ciones <ie mi a n t i c u o
p u e s t o d e L u r i e n t ,
F r a n c i a , y d e c i d í
marcharme.
Antes quise ver por
propia experiencia el
reverso de la medalla de
opulencia y lujo que
reinaba 'en Bruselas, en
a q u e l t i e m p o s e
necesitaban obreros y el
que se presentaba a las
oficinas era contratado
inmediatamente.
Me i n s c r i b í como
minero a la cuenca
hullera de Charleroi, con
el carnet n. 555 me
presenté a una casa
hostal de Marcinelle chez
M. Debuk, rue des Cayats
donde se alojaban los
trabajadores extranjeros.
Una bella mañana del
mes de Mayo de 1920 me
presenté al hangar o
antesala del pozo n. 12
después de cambiar mis
vestidos en la sala de
duchas y posesionarme
de mi lámpara n. 555 el
capataz me hizo seña y
entré en una de las dosj a u l a s q u e i b a n
superpues tas con 8
obreros cada una sujetas
con un cable que se
desenrol laba de un
enorme ovillo de tres
metros de altura y como
bajábamos ráp d mente a
1 0 5 8 m e t r o s d e
profundidad el capata/;
alzaba la lámpara a la
altura de mi rostro para
ver si me desmayaba que
.es lo que a los novatos
casi siempre ocurre. Al
llegar a la galería donde
teníamos que internarnos
m e p r e s e n t ó a l
compañero Roland, un
rudo trabajador flamenco
que trabajaba a destajo,
ye a jornal tenía que
desalojar todo lo que
e x t r a í a , carbón y
escorias, con la pala y
echarlo en un surco
metálico que a sacudidas
lo deslizaba hacia las
vagonetas.
Una vez llenas eran
.arrastradas hacia el nivel
inferior del pozo por
unos borricos sardos.
Al tercer día al cabo
de una hora de trabajo vi
que el pun ta l que
sosten í . la viga del techo
cedía al peso superior, yo
y Roland solo tuvimos
tiempo de apartarnos
para no ser aplastados, y
el que sólo me hablaba
en señas me dijo: de estar
a l l í , s eña lando los
escombros, nos hubieran
extraído cadáveres.
Al noveno día que era
un sábado que esperaba
con ahelo f u i a cobrar
mis jornales, ahora ya
sabía lo que era lo que
allí llaman "Le gouffre
noir" o sea el abismo
negro. FI panorama de la
cuenca hullera era triste
y gr i s , un enorme
m.>ntón de escombros
sobresalía de todo el
paisaje, sin un árbol, sin
verdor, solo resaltaba la
monotonía aritmética del
futuro habitat industrial.
A la hora de partir
para Lorien!, Francia,
q u i s o despedirme de
François, el único amigo
que tuve al l í al que
recordaré toda mi vida, él
como a muchos ancianos
de aquel lugar llevaban
en la cara, brazos, y all í
donde la piel está
expuesta a la acción
e x t e r i o r , h o r r i b l e s
tatuajes producidos por
h e r i d a s que hab ían
cicatrizado sin cuidarlas,
expuestas al polvo negro
que quedaba incrustado
en la epidermis.
• Allí conocí a polacos,
rusos, restos de los
e jé rc i tos blancos de
Denitrine y Wrangel que
v e n c i d o s h a b í a n
atravesado una gran parte
de Siberia a pie, con
temperaturas de 60oF.
bajo cero y evacuados
luego a Furopa desde
^Vladivostok.
Ya había pasado la
frontera y no podía
apartar de mi mente el
recuerdo de los borricos
sardos sepultados para
siempre en el abismo
negro pues allí tenían su
pesebre y sólo eran
izados a la superficie una
vez muertos.
En el año siguiente leí
en los periódicos que la
reina de Bélgica había
visitado la cuenca hullera
y bajado a los pozos más
profundos, pero a buen
seguro que debieron
ocultar a la augusta dama
la tétrica figura de los
ancianos del lugar y las
andanzas de los borricos
sardos en las tinieblas,
condenados a morii
l e n t a m e n t e en las
p r o f u n d i d a d e s d e l
abismo negro.
José Estades
Diciembre 1981
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COL.LOQUIS
DES
DISSABTE
per Miquel Ferrà i Martorell
Després dels íogarons,
les tocades de ximbombaj les fumades en pipa,
manca gent a la tasca. Es
posen en marxa moltes
d 'act ivi ta ts culturals,
doncs el temps hivernenc
és temps de cultura i de
conmemoracions i de
record cap en aquells que
antany feren patria i
país...
— ¿Que t'emboliques
tu ara?
—Una bona troca.
—¿De quines noves
parles?
— Per exemple del
Programa del Cicle de
Conferencies que a
l'Escola Universitaria de
Professorat d'EGB s'ha
de celebrar dels dies 25 a
28 del actual. Es tracta
d'un cicle en torn a
L'Obra de Pablo Picasso i
la seva influencia a l'Art
del segle XX. . .
— U n t e m a
interessant.. . ¿I qui hi
participa?
—Molts de coneguts.
Rafael Alberti, Camilo
José Cela, Cesareo
Rodríguez Aguilera.. .
També hi haurà una taula
r e d o n a a m b ' l a
participació del nostre
LLUÏS CASTALDO el
dia 28 a les 19'30.
—M'agrada l'idea.
—Idò ja ho saps. A
aprendre un poc mes s'ha
dit, que es lo que
pertoca. . . Aquesta serà
la setmana de Picasso...
—I també la Setmana
de la NO-VIOLENCIA I
DE LA PAU que
enguany organitza a les
escoles el Grup Cristià de
Drets Humans . . Un
record per aquell gran
pacifista que fou En
G ANDHI. . . Cap any
s'havia organitzat tan bé
com enguany aquesta
S e t m a n a E s c o l a r .
L'iniciador fou l'amic i
poeta Llorenç Vidal, un
home preocupat pel
T e r c e r M ó n i la
convivenc ia pacífica. . .
Xerrades, reflexions,
cançons com aquella de
"Pel camí pedregós de
la vida
caminam a una pàtria
millor
on els homes de totes
les races
conviurem a la llum de
l'amor."
—Molt bé, molt bé...
Parlem ara d'aquella
conmemorado sollerica
que deies que enguany
no es pot mancar...
—Es clar. Seriem mals
fills d'aquella terra si no
recordassim que enguany
es celebren els 50 anys de
la mort d'un dels més
grans patricis que ha
tengut Sóller...
'—¿De veritat? ¿I qui
era aquest venerat
personatge?
— En Jeroni Estades.
—¿En Jeroni Estades?
No estirà demés que en
diguis quatre mots. . .
—En Jeroni Estndos
Llabrés (1860-1932),
home capdavanter per
excelencia, que ja a l'any
1892 encarregà un
projecte de ferrocarril de
Sóller a Ciutat passant
per Deià, Valldemossa i
Esporles. Aquest tren
s'havia de dir el tren
turístic... Una mena de
premonició del que seria
el tren molts d'anys
després. ¿No ho trobes?
—I que ho diguis.
— Però aq'icst projecte
es deixà de banda per
anar a un altre projecte
més ambiciós, foradant la
muntanya, etc. etc.
—Així i tot si avui
tinguéssim aquella línia
no hi ha dubta de que
t e n d r i a u n a g r a n
acep tac ió tu r i s t i ca :
Esportes, Valldemossa.. .
Un tren sobre la cornisa
marítima de Tramon-
tana, sobre el paisatge de
la Costa Brava... Quina
meravella!
—Si. Però havia d'ésser
i no fou. . .
—Bé. A la propera
tertúlia ja parlarem més
de N'Estades.
—¿Més noves?
—Si. Cal fer una
política local per protegir
els boscos de pins, doncs
segons informa el DM,
l 'Agrupació d'Asserra-
dors de Mallorca ha
demanat al Govern Civil
que miri d'aturar l'abús
d'embarc de pi fustable a
la península, ja que de
seguir així l'exportació,
en deu anys s'haurà
acabat la fusta de
M a l l o r c a . U n a
a d v e r t è n c i a contra
l'especulació que ve a
sumar-se a la plaga dels
incendis forestals que a
cada punt castiguen la
nostra comarca. ..
—Idò a guardar els
boscos s'ha dit. ..
—Santa paraula!
LES DITES DEL
MAJORAL DE
SON FOC
FL POBLE HA DEMOSTRAT QUE "SES
BENEÏDES" CONTINUEN ESSENT UNA
TRADICIÓ POPULAR
Ja pot esperonetjà com vulgui aqueix Consell
Parroquial què's diu de Sant Bartomeu, però que
m'ensum ésser més el Consell de les filles de la Papesa
Joana o l'obra del Pare Barbarossa somniant el Vaticà
per la Rambla de Barcelona o de Ciutat.
Diumenge passat disset de gener, el poble solleric, i
d'un mode especial la gent que treballa al camp,
demostrà que la tradició de beneïr animals, aquest
dia, no ha mort.
És ben viva aquesta tradició! .
Defiant un temps pluviòs, els pagesos sollerics
estiguérem tots ben nombrosos a plaça per veure sa
festa de "ses benei'des".
Va ésser una cosa simpàtica i de molta bulla. Fins i
tot els turistes estaven com a embadilids davant la
bellesa d'aquella cercavila d'animals de tota casta. I
no parlem de les corregudes de cavalls i muls per "Es
Born".
Llàstima que la inseguritat del temps aconsellas
suspendre les que havien de fer al Camp d'En Canals.
L'any vinent, per ventura, tindrem més bon dia.
I al nostre bestiar no li mancaren bendlcions.
Encara que els mossens de la vila s'encabotassen en
fer orelles de cònsol, des del Cel Sant Antoni tingué
més coneixement que els ministres de Déu a la ciutat
dels tarongers.
Des del firmament baixà aigua de pluja damunt la
pell dels ases, muls i egus sollerics.
Aigua, amb tots els inconvenients per una festa que
vulgueu, ben útil'per eixugar la set dels nostres horts i
dels nostres olivars.
Per tant els amos, majorals i mossatges de les
finques del terme de Sóller li estam ben agraït a Sant
Antoni de Viana pels favors atorgats en la seva festa
d'enguany.
Gràcies Sant Antoniet per tot el que feis per
noltros!
Demanau al Pare Celestial que ens doni la fe dels
nostres pares com diu una cançó de moda a l'església
mallorquina d'avui. La fe dels nostres pares, el
respecte a les costums de l'avior; no una teologia
complicada i retorçuda per a esbrinar el sexe del Bon
Jesuset.
Demanau-li, gloriós Sant Antoni, coneixement per
a tots noltros; també pel nostre Rector, capellans i
laïcs del nostre poble. Enviau-los les vostres
bendicions i es facin càrrec que complint la voluntat
del poble compleixen la voluntat de Déu nostre
Senyor.
Vos ho suplica, Sant Antoni! .
ARTICLES
INÈDITS
DE MON
PARE äwper Plàcid Pérez
Els efectes
especials
Existia una por cerval
a la possibilitat d'un
incendi en els cinemes.
Les cintes i demés
material cinematogràfic
de llavors eren sumament
inflamables augmentat
així el perill. Contribuïen
molt an aquesta psicosi
les desgràcies succeïdes a
a l t r e s in d r e t s , i
especialment el paorós
i n c e n d i del Teatre
Novedades de Madrid, a
on colaren la vida moltes
persones. Per això en
aquells temps s'obligava
als cinemes i teatres a
tenir un teló metàl·lic
que en un moment de
perill pogués aïllar el pati
de butaques de l'escenari,
que era el lloc on solien
iniciar-se els incendis.
Per aquest mateix
motiu estava prohibit i
era severament castigat el
f u m a r dins la sala,
p r i n c i p a l m e n t entre
l'al.lotea de general. Les
persones majors solien
anar a butaca, i els
al.lots, sense discri-
minacions, a cassola. Per
això els acacomodadors
del gall iner acudien
immedia tament quan
veien qualque cigarret
e n c è s . M é s q u e
acomodadors, en realitat
eren guardians de l'ordre,ja que no hi havia cadires
ni butaques, sinó uns
escalons correguts com a
les places de toros.
Record que en certa
ocasió, un company
d'escola — en Jaume
Cremat —, que estava
f u m a n t , a l v e u r e
l ' a c o m o d a d o r q u i
s'acostava i no sebre com
desembarassar-se del cos
del delicte, el s'aficà a
l 'atropellada dins la
butxaca. Aquell dia la
pel·lícula devia ser molt
i n t e r e s s a n t , perquè
l'al.lot prest se va oblidar
de l'assumpte. Però, oh
Déu! , al cap de poc
temps allò començà a fer
olor de secorrim, i en
Jaume quan se'n temé,
per no quedar en
e v i d è n c i a d a v a n t
l ' a c o m o d a d o r q u e
passava just sulla en
aquell moment, obrí la
butxaca i intentà apagar
allò a escopinades.
Suposam que el desenllaç
final d'aquest assumpte
va tenir lloc a ca-seva
amb sa m a r e de
protagonista... Coses
d'al.lots! .
Els -efectes sonors
d'aquelles pel.lícules
mudes corrien a càrrec
dels congregants més
g r a n s : n ' A n t o n i
Castanyer "Guixí" i en
Mateu "Raboa" entre
d'altres que, situats
d a v a l l l 'escenari i
u t i l i t z a n t l launes,
caceroles i altres objectes
"ad. hoc", simulaven les
tempestes quan se
p a s s a v a q u a l q u e
pel·lícula de nit de
llamps i trons. Però
algunes vegades succeïa
que els efectes sonors no
anaven gaire sincronitzats
amb el discórrer de la
c i n t a , i aleshores
s'armava un rebumbori
d'antologia...
A efectes històrics,
direm que abans que en
el Cinema Victòria, la
Congregació donava les
seves funcions en el
primer pis del local o
magatzem situat just
enfront, propietat de la
fàbrica de Cas Serraguet.
Aquest fou, segons
notícies, el primer
cinematògraf de Sóller.
p* DcUd
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PUNTO DE VISTA
por Toni Oliver
CREIM QUE ES
DOBLERS TEÑEN
SA PARAULA...
L a c o l a de l a
clasificación se complica,
¡y de qué manera! . Con
siete equipos con una
d i f e r e n c i a de dos
negativos entre ellos, y la
salvación será sólo para
cuatro. Cierto es que los
ú l t i m o s r e s u l t a d o s
positivos del Sóller no
tienen significación clara
en el reflejo de la tabla,
a u n q u e s i e n l a
p u n t u a c i ó n , y esta
segunda vuelta promete
se r no a p t a pa r a
cardíacos en todos los
sentidos.
0-0: SE ROMPIÓ LA
TRADICIÓN
Uno no recuerda los
años transcurridos desde
MAGAÑA echó la cerradura. 270 minutos (tres partidos),
sin que el esférico haya besado sus redes. ¡Bravo, Miguel!
PISTA VICTORIA
BALONCESTO
. DOMINGO 24 a las 11.30 horas
ENCUENTRO III DIVISION
J. LLUCHMAYOR - JUVENTUD MARIANA
q u e o í S ó l l e r n o
puntuaba en el difícil
feudo de Es Torrentó de
Felanitx. Se rompió la
tradición este año, y el
positivo alcanzado es, a
decir incluso de los
c r o n i s t a s l o c a l e s ,
p l e n a m e n t e merecido.
Incluso tuvo el Sóller dos
o p o r t u n i d a d e s para
regresar con los dos
puntos, la primera en
gran trallazo de Carmelo,
que se estrelló en la
escuadra; y la otra en un
gol anulado en polémica
discusión a Fabián, por el
a r b i t r o ibicenco Sr.
Huedo, que al decir de
m u c h o s es tuvo e n
elevado tono caseril.
U n p o s i t i v o
importante que viene a
c o n f i r m a r e l b u e n
momento del equipo de
Sóller, cara a unos
próximos partidos que
pueden despejar muchas
incógnitas. Hubo tarjetas
en este partido para
Monterde, Carmelo y
p a r a R é g a l , q u e
p r o b a b l e m e n t e l e
signifique un partido de
s u s p e n s i ó n p o r
acumulaciones. Todos
estuvieron a un buen
nivel (los de Cladera), en
una entrega absoluta en
todo momento.
SOLLER-ANDRATX:
¿A LA TERCERA, LA
VENCIDA?
-- • • -•- ;... '•'.' • •--'«'--•---;.-•• --::;.'.:--.-
Este Andratx es una
especie de gafe para el
Soller. Basta recordar
que en las dos últimas
temporadas, el once
andritxol salió imbatido
de Can Maiol (1—1 y
2—2, respectivamente).
¿Será la tercera la
vencida?
* * *
Estos partidos de
va l idad o s p e c i !' ¡ ;• a
. - . . i ' - l rn caracterizarse ma.-i
pur t xceso de nervios,
que por buen juego. 101
Andratx súbitamente se
h a - v i s t o iiivohiiTuiio CP
los puestos de descenso,
t-n especial tras < l
impensado t r iunfo rlt Se:;
Salines en Su Piaña-, d
pasado domingo. Do
modo que los de la \ i l l a
de Porcel tendrán • qui
luchar a brazo torcido,
partido tras partido. Y lo
cierto es que la marchai
dícese que por causas
militares, de su ariete y
máximo valor, Cristo, el
equipo se ha resentido
enormemente. Le cuesta
marcar un gol, más que a
la Telefónica instalarnos
de una puñetera vez el
teléfono directo en Can
Maiol.
Sin e m b a r g o , los
andritxoles conservan a
hombres de la categoría
del n ota Forteza; de los
jugadores Lladó, Antón,
Mateo Alemany, Sevilla,
Sevillano (procedente del
Ibiza), Cabrera, etc. etc.
Pero, claro, se nota una
descompensac ión , y
sobre todo una falta do
mordiente atacante.
RETORNAN SEGUI Y
ALVARO
Lo de Se^uí ha
parecido medio milagro,
pues de andar enyesado
hasta hace tan sóío diez
días, mañana ya estará en
el once titular. Trátase de
un chico con un enorme
amor propio y bravura,
circunstancias que hacen
que una persona se ayude
mucho en circunstancias
adversas.. As imismo,
Alvaro retornará al once
titular, tras su sanción
por tarjetas. En el
extremo izquierdo, Lillo,
cubrirá la ausencia de
Regal. Animo, pues, fora
nirvis, i un bon partit.
Tercera División
Manacor, 3 - Margaritense, O
Santanyí, 3 - Calvià, O
Collerense, 1 - Porreras, 2
Constancia, 2 - S. Mánones, 1
Binissalem, 3 - At. Ciudadela, 1
Alayor, 3 - Xilvar, O
Felanitx, O - Sóller, O
Andraitx, O - Ses Salines, 1
Múrense, 2 - Porto Cristo, 1
Portmany, 1 - Ppblense, 2 _ .
Róblense
Manacor
Constancia
Porreras
Felanitx
Portmany
'. Binisalem
¡ Sporting
| Collerense
Múrense
: Porto Cristo
At. Ciudadela
Xilvar
Andraitx.
Alayor
: MargarJtense
Santanyí
: Ses Salines
Calvià.
—Solter V:
20 14
20 14
20 13
20 12
20 11
20 11
20 9
20 10
20 9
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
7
7
6
5
7
5
4
3
4
5
3
4
1
2
3
2
1
4
1
3
5
5
5
7
3
6
7
9
5
3
5
2
5
5
5
7
8
7
9
8
8
8
9
8
10
9
9
8
11
12
12
40
36
33
36
31
43
20
44
30
32
32
30
20
21
20
24
21
15
20
18
1Ì
19
16
27
30
28
22
32
32
30
30
30
27
38
27
32
30
34
37
32
32
29
28
27
24
23
22
21
21
20
19
17
1.7
17
16
15
15
13
13
1-1
+ 12
+7
+6
+9
+2
+3
- +3
—1
+ 1
+ 11
—1
—5
—6
—5
—7
—5
— 5
—7
Protagonista:
Fernando Monterde
"Ante el Andraitx, seguirá
la racha"
VA fichait' de Montc rdc
por él Sóller trajo consigo
u n mar de polémicas,
v i c i s i t u d e s , i n c ó g n i t a s ,
c s p e r a n / . a s . y contra-
dicciones. Mas lo cierto es
que M o n t e r d e se ha
mostrado hasta la fecha --y
toquemos madera— como
un e j e m p l a r veterano,
honrado a carta cabal, y >.u
rendimiento, al decir de
muchos, ha sorprendido por
s u e n t r e g a , v a l o r ,
e x p e r i e n c i a , rudeza y
calidad:
•|i:.\C;o LA I L U S I Ó N DI'
UN C H A V A L "
— Se que, efectivamente,-
sucedió así. Ahora bien,
quería demostrar que el
Sóller no fichó a un hombre
acabado, ni mucho menos.
Tengo la misma ilusión que
de chaval, y mi meta, lejos
de un rendimiento personal
exclusivo, es la de contribuir
a que el equipo mantenga la
línea que una afición tan
fenomenal como la de Sóller
se merece y demanda.
, Nosotros, los jugadores,
somos- los primeros en
alegrarnos de que el rumbo
se vaya enderezando.
"ESTUVIMOS A PUNTO
l)E.VENCER":'-•»>>-= :;•:
" — En Felanitx, Monterde
era duda hasta el último
i n s t a n t e , pero aguantó
. p e r f e c t a m e n t e los 90
minutos de juego.
— En efecto, jugué todo
el partido, y la verdad es
que no esperaba aguantarme
e n t e r o , d e b i d o a la
hinchazón en mi rodilla. El
Felanitx dominó, cierto,
con balones aéreos, pero sin
traspasar nuestra barrera
defensiva, sin peligro en casi
ningún instante. El arbitro
f u e c asero en todo
momento, y nos sacó tres
tarjetas del todo exageradas;
y encima, nos anulo un gol
obra de Fabián, para mí del
todo claro. Son de esos
goles que sólo se anulan al
equipo que no juega en casa.
Pudimos, haber también
vencido en un disparo
enorme de Carmelo, que fue
devuelto por el travesano,
con el meta Vargas batido.
Han sido en definitiva dos
positivos -muy importantes,
aunque hubieran podido ser
tres, o incluso cuatro, si la
suerte nos hubiera sonreído
mínimamente, tanto en
Alayor como en Felanitx.
— Lo cierto es que los
rivales a alcanzar en la tabla
no ceden.
— Exacto. Seguimos
teniendo la fortuna de
espaldas. Fíjate que ahora
q u e p o d r í a m o s y
deberíamos haber avanzado,
1 os d e m á s t a m b i é n
espabilan. Ahora bien, si
seguimos en esta línea, no te
quepa ninguna duda de que
saldremos de esta situación
en muy breve plazo.
" T E N E M O S U N A
FAMILIA A MANTENER"
— ¿Qué pensáis los
jugadores respecto a la
d è l i c a d a s i t u a c i ó n
económica del club?
— La verdad es que
esperamos que puedan
solucionarse positivamente
estas cuestiones. Muchos,
como en mi caso, tenemos
una familia a mantener, y
pese a que tenemos más o
menos un puesto de trabajo,
lo cierto es que lo que
cobramos del Sóller es un
complemento retributivo
nada despreciable en estos
t i e m p o s de i n f l a c i ó n
desbocada. Que la gente
sepa que no hemos pedido
el oro o el moro para jugar.
Al contrario, tenemos unas
fichas muy discretas, lo cual
me parece bien, porque así
nos lo p lan tea ron a
principios de temporada, y
nosotros aceptamos. Y,
además, procuramos en cada
partido dar todo cuanto
llevamos sobre nosotros, en
el campo.
"EL ANDRATX VENDRA
A POR TODAS"
— El domingo, el Andratx
en Can Maiol. ¿Qué nos
puedes decir de este
partido?
— Será un partido
forzosamente reñido, y
plagado de dificultades para
nosotros. El Andratx se ha
metido de golpe en la zona
peligrosa, y a buen seguro
que vendrá a por puntos.
Necesitamos el apoyo de la
afición, y esperamos, con la
ayuda de todos, seguir
nuestra buena racha, y
obtener los dos puntos en
litigio.
— ¿Un resultado?
— Aunque sea a costa de
sufrir mucho, me conformo
con un uno-a-cero en los
últimos minutos.
Toni.
Semanario Sóller ' ESPORTS
i LOS DEPORTES
por Refly
Tercera Regional
EL SPORTING
EN FELANITX
SOLLER JUGARA MAÑANA
El domingo pasado finali-
zó ia primera vuelta del
campeonato, con la jomada
14, registrándose estos re-
sultados:
S'Horía 3 Sporting Só-
ÜerO
Felanitx Ateo. 8 At. La
Victoria 2
Brasilia O Son Gotleu 2
Sencelles 4 Búger 1
Bar Alameda l Marien-
sel
Altura 5 Valí dem osa 1
R. Murciana O Puigpu-
nyent ô
Descansó el Pía de Na
Tesa.
Es líder el Felanitx Atlé-
tico con 22 puntos. Pla de
Na Tesa tiene 21. Son Got-
leu 20. Puigpunyent 19.
Sencelles 17. Brasilia 15.
Sporting Sóller y Mariense
comparten el séptimo lu-
gar con 14.
Mañana va a dar comien-
zo la segunda vuelta, que
se prolongará hasta el 16 de
mayo.
En esa primera jornada,
el Sporting Sóller viajará a
Felanitx para enfrentarse en
el campo de Es Torrehtó
con el líder Felanitx Atlé-
tico.
Ese equipo en la primera
jornada de la primera vuel-
ta, el 27 de Septiembre, en
el campo d'En Maiol, arran-
có una clara victoria (0-5).
'S'HORTA, 3
SP SÓLLER, O
El encuentro dio comien-
zo a las 10'30 de la mañana
y transcurrió muy igualado
en cuanto a dominio, en-
pleándose ambos equipos
con ejemplar deportividad.
Nunca el juego debió in-
terrumpirse por causa de
lesiones. Y el colegiado Sr.
Martínez Teruel, que estuvo
acertado en su cometido, no
tuvo que apelar a las tarje-
tas.
Se llegó al descanso con
ventaja del equipo de S'Hor-
ta, que en el minuto 8
marco el 1-0.
Durante el segundo tiem-
po dominó bastante más el
Sporting, creando numero-
sas ocasiones de peligro que
• no desembocaron en gol,
en parte por falta de suerte.
Y asimismo por la labor
eficaz y segura del guarda-
meta de S'Horta y de sus za-
gueros y volantes.
En los minutos 22 y 38
del segundo tiempo, en con-
traataques aislados, la de-
lantera hortelana consolidó
su ventaja con otros dos
goles.
Sp. Sóller: Sibera — Se-
rafín, Beade, Gabi — Vidal,
Viso — Serna, Varón, Diego,
Casadevall, Angel Pereira.
REFLY
CINE CLUB SOLLER
Martes día 26 a las 9 h.
CINE FANTASIO
Lo que arriesga una mujer libra en el mundo de hoy.
Un film de
PILAR MIRO
GARY COOPER,QUE ESTAS
EN LOS CIELOS..."
MERCEDES SAMPIETRO •• JON FINCH•• CARMEN MAURA» VICTOR VALVERDE
ALICIA HERMIDA »ISABEL MESTRES "JOSE MANUEL CERVINO
La colaboración de: MARY CARRILLO» AGUSTÍN GONZALEZ
FERNANDO DELGADO y AMPARO SOLER LEAL.
Guión de ANTONIO LARRETA y PILAR MIRO
Fotografia de CARLOS SUAREZ
Música de ANTÓN GARCÍA ABRIL
Producida por PILAR MIRO PC, INCINF v If T Films
dB*
AFICIONADOS
SOLLER B - ESCOLAR DE CAPDEPERA,
MANAMA A LAS :11 EN EL CAMPO D'EN
MAIOL
Resultados del domingo
pasado:
SAN PEDRO 1 Arta O
Tiá Taleca O SOLLER B
2 .
Cide 3 Porto Cristo 1
Arenasi 1 Porreras 1
Descansó el Santanyí. Y
al redactar esta crónica
desconocemos el resultado
del encuentro Escolar —
Ateo. Campos.
. Sigue líder el Porto Cristo
con 29 puntos y 11
positivos. Es segundo el
Sóller B con 26 y 10.
Tercero el Porreras con 24 y
8. El Cide tiene 22 y 4. El
Arenal 20 y 2. El Ateo.
Campos 16. El San Pedro
15. Santanyí 11. Escolar do
Capdepera 11.
En la jornada de mañana .
descansará el San Pedro,
pues le correspondía viajar a
Cala Millor para enfrentarse
al Badia. No lo hará, ya que
ese club ha sido excluido del
campeonato. El día 31 el
San Pedro recibirá la visita
del Santanyí. El 7 de
febrero viajará a Son Rapiña
para contender con el Cide.
El Sóller B se enfrentará
mañana a las 11, en el
campo d'En Maiol, con el
Escolar de Capdepera.
El día 31 el Sóller B
habrá de jugar en El Arenal.
Un partido difícil. Y el 7 de
febrero, en la últim jornada
del campeonato, contenderá
con el líder Porto Cristo en
el campo d'En Maiol.
El Escolar de Capdepera
es un conjunto bastante
irregular, que ha conseguido
3 empates jugando fuera do
casa,
NO RESULTO FÁCIL LA
VICTORIA
•*
Can Tiá Taleca O Sóller B
2
El partido se jugó en
Lluchmajor a las 11 de la
mañana, y fue realmente
interesante, pues ambos
equipos realizaron buen
fútbol, con derroche de
entusiasmo y de esfuerzo.
Dominaba algo más el Sóller
B, pero sus ataques se veían
neu t ra l i zados por la
m a g n í f i c a a c t u a c i ó n
defensiva del equipo de
Lluchmajor, cuyos mejores
hombres, el libero y el
guardameta, realizaron un
partido formidable.
Se llegó al descanso con
el empate a 0.
Al reanudarse el juego se
había realizado el primer
cambio en el equipo
sollerense, al ser sustituido
Martín Cifre por Quirós. En
el minuto 30 del segundo
t i e m n o , cuando a ú n
persistía el empate a cero,
fue ordenado el segundo
cambio, ocupando Antonio
García el puesto del interior
Manrique.
En el minuto 32 fue
precisamente García quien
logró el primer gol del Sóller
B. Se lanzó un saque de
esquina sobre el marco del
T-ia Taleca. La defensa
rechazó. Y García, situado
fuera del área, recogió el
despeje y chutó por alto a la
escuadra. (0-1)
Faltando sólo 4 minutos
para el final, el interior
Antonio Mas consolidó la
victoria sollerense, pues al
haber rechazado el portero
con el puño un centro desde
la izquierda, Mas' remató
oportuno de cabeza. Y
marcó. (0-2)
Ambos equipos jugaron
con entus iasmo, pero
asimismo con la mayor
deportividad.
Sóller B: R. Pujol —
Garau, José Frontera, Xiscu
— Cifre (Quirós), Alex --
Paulino, Mas, R. Cortés.
Manrique (García), P. Palou.
REFLY
FUTBOL JUVENIL
EL JUVENIL SÓLLER
CALVIÀ
El pasado domingo
finalizó, con la Jornada 15,
la p r imera vuelta del
campeonato, dándose en esa
jo rnada los resultados
siguientes:
Juv. Sóller 3 Virgende
Lluc 2
Parr. Arenal 4 Collerense
5
At. La Vic to r ia O
Andratx O
San Jordi O Mallorca B 3
Cide B l Buñola 3
Soledad 3 Estudiantes O
Calvià 5 R. Llull 1
Es líder el Genovés con
VIAJARA MAÑANA A
24 puntos. El Cide B tiene
23, el Collerense 20. Buñola
y Virgen de Lluc comparten
el cuarto lugar con 17. El R.
Llull tiene 16. Mallorca B y
Estudiantes tienen 15.
El Juvenil Sóller ocupa el
puesto duodécimo con 12
puntos y 4 negativos.
Mañana dará comienzo la
s e g u n d a v u e l t a d e l
campeonato, la cual se
prolongará hasta el 16 de
mayo, en otras 15 jornadas.
El Juvenil Sóller viajará a
Calvià para enfrentarse con
el> equipo de la citada
población.
REPLY
PETANCA
El domingo pasado
finalizó la primera vuelta en
el campeonato de Liga en
todas las categorías. Y
mañana dará comienzo la
segunda vuelta, estando
previstas, por lo que afecta a
los clubs locales, estas
confrontaciones:
Puente — C. P. Sóller
Sóller B — Cabana
Son Claderà — Unión
Unión B — Remolí B
Visa B - Sóller C
En Preferente el C.P.
Sóller deberá actuar mañana
en las pistas del Puente, club
q u e d u r a n t e muchas
temporadas ha sido el
número uno indiscutible,
SOLLER B CABANA; UNION B - REMOLI B,
CONFRONTACIONES PARA MAÑANA EN LA¿
PISTAS LOCALES
pero en la última y en la
actual se ve superado por el
Santa Marta. No hay duda
de que se trata de un fuerte
adversario, pues aunque el
Puente en la primera vuelta
fue batido el 1 de
noviembre (10-6) en la
Avenida de Asturias, ha
llegado a sumar 14 puntos y
4 positivos, frente a los 11 y
uno cosechados por el C.P.
Sóller y el Molinar al
culminarse la jornada
décima. El líder Santa Marta
tenía 18 y 6. Y el Andratx,
que va segundo, 17 y 7, al
haberse culminado la
décima jornada.
Para la jornada del día
31, que es la segunda de la-
segunda vuelta, se anuncian
estos choques: C.P. Sóller —
Hispano-Francés; Unión —
Son Veri; Atlético Molinar
— Sóller B; Rafal Nou —
Unión B. Sóller C —
Cristina.
Resultados del domingo
día 17:
C.P. Sóller 11 Hostalets 5
Ingenieros 7 Sóller B 9
Virgen de Lluc 12 Unión
4
Unión B 4 Hispano
Francés B 12
Sóller C 8 Hostalets C I
BUIXO
HOY EMPIEZA LA
GRAN
BARATURA
TONI REIA
C. LUNA, 27
Tel. G3O424
*• „- • *
¡¡¡SIN COMENTARIOS !!!
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RÀFEGUES
ESPORTIVES
per Joan
ACT. SUBAQUÀTIQUES
I G N A S I M A R I I
PRESIDENT DES "CAS
NAUTILUS"
Es passat divendres, dia
quinze, a les nou i mitja des
vespre es varen reunir en
sessió extraordinària es socis
des C lub d ' A c t i v i t a t s
Subaquàtiques Nautilus amb
un únic punt a s'ordrc des
dia: Sa presentació de
n ' I g n a s i Alarti com a
President d'aquesta entitat
solletica.
O c u p a v e n sa t a u l a
presidencial es President i
V i c e - P r e s i d e n t de sa
Federació Regional, en
Rafel Muntaner i en Jeroni
Cladera respectivament,
acompanyats per n'Ignasi
Martí, en Miquel Arbona
Secretari des Nautilus, en
Carles Grauches Tresorer, i
es vocals Martí Casesnoves,
Jeroni Coves, Jaume Coves,
Rafel Forteza i Gabriel
Hernaiz, essent s'assistència
molt nombrosa. Entre ses
moltes cares conegudes
assistents hem de destacar sa
des Campió Mundia l Josep
Amengual i sa d'en Joan
Ramon Reus.
Després de s'obertura per
par t des Secretari, va
prendre sa paraula es nou
President explicant an es
reunits que degut a no
have r - se presentat cap
candidat a sa presidència ell
l'havia aceptada, quedant
com a President durant es
dos anys que quedaven de
mandat an en Jaume Serra.
Finalitzada aquesta petita
al·locució va tocar es torn
an en Rafel Muntaner,
President de sa Federació
B a l e a r d ' A c t i v i t a t s
Subaquàtiques, manifestant
que sa Junta de Govern de
sa F e d e r a c i ó estava
composta actualment per
membres que estan lligats
amb t o t s e s clubs,
predominant es de sa part
forana, ja que només n'hi ha
un de Ciutat. Mencionà
també que sa Federació està
al servei des Clubs, i que ell i
un Jeroni Cladera han estat
nomenats vocals de sa
Federació Espanyola. En
pr inc ip i sa Regional té
pensat eliminar sa disputa
des Campionat de Mallorca,
essent puntuables per anar
en es Campionat de les
B a l e a r s s e s p r o v e s
interclubs, sumant-se sa
classificació d'elles (una per
Club). Té també pensat
crear dues categories,
passant es trenta primers
classificats d'enguany a sa
primera.
A petició des soci Antoni
Bestard en Rafel Muntaner
va prometre presentar a sa
N a c i o n a l es p ro jec te
d ' o r g a-n i t z a c i ó de
compe t i c ions femenines.
Acabant sa vetllada amb una
gran torrada de sobrassada i
botifarrons i via rompre per
tots ets assistents.
Es va anunciar sa disputa,
per diumenge dia trenta-un,
de sa p r o v a de caça
submarina "Aigües Fredes"
a sa que hi ha prometre sa
seva participació en Josep
Amengual, actual Campió
del Mon. I parlant d'en Pep
A m e n g u a l , h e m d e
mencionar que es passat
dissabte va ésser elegit a
s'hotel "Avenida Palace" de
Barcelona com es "Millor
Esportista Nàutic 1981",
premi instituit l'any 1969
pes comitè organitzador des
Saló Nàutic de sa Ciutat
Condal. Abans, és Soci
d ' H o n o r d e s C.A.S.
Nautilus, havia estat també
elegit per sa Federació
Espanyo la d ' A c t i v i t a t s
S u b a q u à t i q u e s , com «-s
m i l l o r Submarinista de
s'Any.
ATLETISME-
J O A N R E I N E S I
B A R T O M E U TORRENS
C^ft'ft pcmftF
C/. Bauza, 21-C/. Vicario Pastor, 10-Tel. 630397 SÓLLER
SEGONS C L A S S I F I C A T S
EN i-;s " P R I M E R CROSS
BELLVER"
A una setmana de sa
d i s p u t a des Campionat
Provincial de Cross, per
cadets i juvenils, des que
sortiran es sis representants
de cada grup per acudir a sa
disputa de sa fase de sector
des Campionat d'Espanya
que es disputarà es proper
diumenge dia set de febrer a
Santa Coloma de Farnés
(Girona), i en es que
bastants d'atletes sollerics
tenen possibilitats d'estar-hi
presents, es va disputar es
passat diumenge sa primera
e d i c i ó d e s ' ' C r o s s
Bellver-82", amb un poc de
mal temps i pluja, amb
part icipació internacional
dins sa categora sènior.
S'actuació dets atletes
s o l l e r i c s f o u b a s t a n t
interessant ja que varen
aconseguir dos segons llocs,
quatre tercers i dos cinques,
essent m o l t destacable
s'actuació d'en Pau Arbona
d i n s S è n i o r s , prova
i n t e r n a c i o n a l amb sa
part ic ipació des millors
atletes de ses Balears i
q u a t r e d e F i n l à n d i a ,
obtenint en Pau es lloc
catorzè des quarante-dos
participants.
Són de destacar també ses
actuacions de n'Antonia-
Maria Martí Gallego que
essent aquesta cursa es seu
debut , com atleta des
"Circulo", va aconseguir es
tercer lloc. Sa de na
S e b a s t i a n a Aba t q u e
mantenint-se dins sa seva
tònica habitual va obtenir
també es tercer lloc. I'n
Genis Alfaro que va fer una
gran cursa dominant tot es
temps, emperò que va
començar a acusar s'esforç
en es darrers dos-cents
metres quedant igualment
en es tercer lloc. Brillant
actuació sa d'en Tomàs Paris
que quedant tancat a sa
• sortida dins es darrers llocs
va lluitar amb totes ses seves
forces f i n s aconseguir
netament es tercer lloc a sa
cursa que es va imposar en
Sitjar amb dura pugna,
resolta en es cent darrers
metres, amb es també
.sellerie Bartomeu Torrens,
segon classificat.
Ses classificacions des
sollerics foren ses següents:
ALEVINS MASCULINS:
12.- Josep-Lluís Paris
Rojo
Cursa disputada damunt
mil cinc-cents metres amb sa
victòria d'en Lluc Vinyals
di' s'Hermes.
I \ F A Ni.- T l L >
MASCULINS:
3.- Genis Alfaro Rojo
13.- G u i l l e m N a d a l
Vaquer
15.- Marcel·lí Caballero
Rul.Iàn
2 2 . - J o a n C a l e r o
Martorell
Aquesta cursa es va disputar
damunt dos-mil quatre-cents
metros amb victòria de
n'Antoni Penya de Felanitx,
seguit pen Maties 'Tortellà
de s'Hermes i es solleric
Genis Alfaro seguit a més de
vint metres pen Bartomeu
•Salvà també de Felanitx.
Incomprensiblement a sa
c l a s s i f i c a c i ó oficial en
Bartomeu Salvà va sortir
classificat en es tercer lloc
men tres es solleric estava
relegat en es quart. En
Marcel·lí Got, responsable
de sa Secció d'Atletisme des
"Centro", es va cuidar de
f e r s e s o p o r t u n e s ,
reclamacions oficials.
I N F A N T I L S
FEMENINS:
IL- Caterina-Ma. Rul.Iàn
Golart
Aquesta atleta pertany en es
g r u p A l e v i n e m p e r ò
equivocadament va ésser
inscrita dins ets infantils
participant a sa prova de mil
cinc-cents metres.
CADETS FEMENINS:
3.- Antonia-Maria Martí
Gallego
5.- Maria-Neus Calero
Martorell
Prova disputada damunt
dos-mil cinc-cents metres
amb sa victòria de na
Caterina Lope/ de Felanitx.
CADETS M A S C U L I N S - "
'!.- Cai ionu ' i i Torri-ns G i l i
. ) . • I oma.s l 'ar is Rojo
Cursa m o l l interessant,
comentada en es principi, a
sa que es va imposar en
J o a n - A n t o n i Sitjar des
Mediterrani, damunt sa
d i s t à n c i a de t r e s - m i l
cinc-cents metres.
JUVENILS FEMENINS:
3.- Sebas t i ana Abat
Bo n n in
Prova de tres-mil cinc-cents
metres a sa que es va
imposar na Maria del Carme
Robles de Montuiri seguida
per n ' A r a c e l i Ollé de
s'Hermes, i sa sollerica
Sebastiana Abat en tercer
lloc.
J U V E N I L S M A S C U -
LINS:
2.- Joan Reines Tries
5.- Xavier Martin Panfil
11.- Francesc-J. Bauçà
Pastor
13.- S a l v a d o r Mart í
Penyes
Cursa disputada damunt sa
d i s t à n c i a de quatre-mil
cinc-cents metres amb sa
v i c t ò r i a d 'en G a b r i e l
Canyelles des L. Vives,
seguit pes solleric Reines.
JÚNIORS MASCULINS:
7.- M i q u e l Ensenyat
Sifres
10.- L lo renç Maio l
Quetgles
Prova disputada damunt
se t-ni il metres amb sa
victòria li'en Joan Salvà des
Mediterrani.
SÈNIORS MASCULINS:
1 ).- i'.iu Arbona Colom
Prova a sa que es va imposar
es finlandès Niilo K om p pe
seguit den Sanche/, i en
Mateu Domínguez. Es v a fer
damunt deu-mil metres.
BASKET
ESPAÑOL, 6b - MARIANA, 57 -
El pasado domingo el
cuadro diripido por Timoner
perdía un partido importan-
te frente al Español en la
pista de este. Para ser
exactos deberho: decir que
algo tuvo que ver en el re-
sultado el colegiado que
dirigió el encuentro. La-
mentablemente esta es una
cosa que últimamente se vie-
ne repitiendo con demasiada
frecuencia.
El partido empezó muy
bien para los sollerics, a
•los 4 minutos de juego
habían conseguido 11 pun-
tos sin que el rival consi-
guiera una sola canasta.
Pero la reacción local no se
hizo esperar y dando In vuel-
ta al marcador se situó 5
ountos por encima de los
visitantes. La diferencia al
retirarse a los vestuarios era
de 2 puntos favorables a los
locales. Al iniciarse el segun-
do periodo los marianos lo-
graron una ventaja de 6 pun-
tos, que desafortunadamen-
te no pudieron conservar.
Es conveniente resaltar que
desde el minuto 10 los ju-
gadores de Sóller solo consi-
guieron 7 puntos, mientras
que los locales conseguían
19. En el minuto 19 fue
expulsado el jugador Coll
y al minuto siguiente, el
20, le sucedió lo mismo al
entrenador Timoner.
ANTONIO VALENTI
BELL PUNT
BRANDES
Plaza Constitución, IB
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CARÏÏURA
CINEMATOGRAFO
CINE ALCÁZAR
HOY DÍA 23 Y MAÑANA DOMINGO
^ • W Í^SJHA^V - *ii
ül director de "Orca.«",. Randal Klciscr, lleva j ía paniaün
una sensual historia de amor natural.
Dus riiñoi sobreviven iolos en una tUa tropical. La naturale/a c\ ¡tcijctiiin
Disfrutan libremente de !o que ics ofrcct la selva y b i . i r . iü .a
El nino se convierte en alio y apuesto joven. 1.a niña en »na bellc/a.
Cuando llega el amor, es lan natural y tan poderoso como el mar
Y
FRENOS EOTOS
Próximo Viernes, Sábado y Domingo
LAS AVENTURAS DE ENRIQUE
Y ANA
CINE FANTASIO
HOY DIA 23 Y MAÑANA DOMINGO
LAMTRULLA
DE LOS INMORALES
(Ite Choirboys)
Un film de Robert AMrich
Basado en la novela de Joseph Wambaugh "The Choirboys'
LOS SEDUCTORES
CON
Ugo Togniazzi — Roger Moore y Gene Wilder
Próximo Jueves, sábado y Domingo
LOS LIANTES
RESTAURANTE
MARISOL
JUNIO AL MAR. COCINA INIERNACiO.\AL
P'JEHTO OE SOLLER
SE VEi-'De ATIOr A
I "J T R L f i A R , e '
CARRER DE SA i,¡AP
- SOt.LFP Infor¡'¡,;s:
63G21';!.
SE DONEN CLASSES
DE EGB, BUP I
CÁTALA.
TEL. 630565
m VENTAS ü
@ ALQUILERES i
• EMPLEOS •
B A R N I Z A D O S Y
L A C A D O S A .
AM E N G U A L . Inf.
GRAN VIA 68.
SE VENDEN PÌSOS
A E S T R E N A R EN
U R B . S A S E U .
INFORMES: 63167G.
A V I S A M O S AL
P U B L I C O E N
G E N E R A L QUE EN
L A P A R A D A D E
TAXIS SE CARGARA
POR EL PRIMERO
F I L A Y P O R
TELEFONO IGUAL.
V E N D O NICHOS
NUEVA CONSTRUC-
CIÓN, APARTADO 65.
TEL. 631053.
VENDO SEAT 133 -
PM. 5760.G.
TEL. 630992
CAN TERR ASSA
DES DE L'ANY 1918
E X T R A V I A D O POR
E L P U E R T O D E
SOLLER, LA SEMANA
PASADA, LLAVERO
G A M U Z A C O N
L L A V E S D I F E -
R E N T E S . S E
G R A T I F I C A R A
LLAMAR AL TEL.
630601. SOLLER.
CLASES DE INGLES
P O R P R O F E S O R A
NATIVA. LLAMAR AL
TEL. 630381 DE 13 A
15 HORAS.
TRASPASO LOCAL
C O M E R C I A L MUY
C E N T R I C O . PTO.
S O L L E R - TEL.
631730
M A R I A M A R Q U E S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 Teléfono 630.06
Ofrece a precio Interesante la siguiente finca
VENDE CASA DE TRES PLANTAS CON
CINCO DORMITORIOS EN LA CALLE DE
LA LUNA No. 52. DARÍAN FACILIDADES
DE PAGO.
HORARI DE MISSES
DISSABTES
S. Bartomeu: 20 h.
Hospital: 18'30.
Es Convent: 17'30
¡19.
S. Felip: 19.
Biniaraix: 19'30.
Fornalutx: 19.
El Port: 19.
L'Horta: 20.
DIUMENGES
S. Bartomeu: 9,
12, 18'30¡20h.
Hospital: 11.
Es Convent: 7'30,
10 i 19.
S. Felip: 10 i 19.
Biniaraix: 9'30.
Fornalutx: 9'30 i
19.
El Port: 12 i 18.
L'Horta: 10'30 i
19.
Sa Capelleta: 17.
BANCO DE
CREDITO BALEAR
Bolsa de Madrid
BANCOS 8-1 82 15-1-82
Banco Atlàntico
Banco Popular Espafioi 342 370
Banco Europeo de Negocios
Banco de Bilbao 337 343
Banco Central 333 350
Banco Español de Crédito 325 352
Banco Exterior de España 303 314.
Banco Hispano Americano 325 328
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander 347 352
Banco Urquijo 213 216
Banco de Valencia 3li
Banco do Vizcaya 355 375
Banco Zaragozano 216 225
Banco de Crédito Baleai 199 204
ELECTRICIDAD
Electra de Viesgo - 86
P.E.C.S.A. 60'75 61'50
P.E.N.O.S.A. 56'50 56'50
Hidroeléctrica Cantábrico 84 85
hidroeléctrica Cataluña - 57'25
Hidroeléctrica Española 66'50 67
Eléctricas Reunidas Zarago^o
Iberduero 53 54
Saltos Nansa 140
Sevillana de Electricidad 60'65 62'25
Unión Eléctrica 66'50 65
ALIMENTACIÓN
EBRO, Azúcares y Alcoholes
El Águila 35'50 41
General Azucarera 63 67
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORAS
Cementos Alba
Drag-ados y Construcciones 127 140
Inmobiliaria Metro - 88
inmobiliaria Urbis 17'75 15'50
Portland Valderrivas 220 220
Urbanizadora Espaola
Urbanizadora Metropolitana
Vallehemoso 78 82
MINERAS
Ponferrada - 93
QUÍMICAS
Energía e industr. Aragonés. 35 39
Explosivos Rio Tinto 24 26'50
Papeleras Reunidas
Española de Petróleos 89'75 92'50
SIDERÚRGICAS
Altos Hornos 10'25 13
Auxiliar de FF.CC. 135 134
Duro Pelguera 197
P.A.9.A.
Finanzauto
Material y coaisfrucciones - 41
Metalúrgica Santa Ana 42'50 44
3.E.A.T. - 20
Citroen - 24
MONOPOLIOS
O.A.MP.S.A. 21a 210'50
Tabacalera 118
Telefónica Nacional 72 72
VARIOS
Finanzauto y Servicios
Galerias Preciados 43 43
General de Inversiones 42'50 50
industria y Navegación "INEA"
Metropolitano de Madrid
FONDOS DE
INVERSIÓN
Eurovalor-l 23213 ~ 234'-07.
EurovalOT-2 276'05 277'42
DERECHOS DE
SUSCRIPCIÓN
Crédito Balear 65 70
Sevillana 485 490
Hidrola 331 322
Penosa
Banco Pastor
Fecsa
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"ESGLÉSIA PN CAMÍ"
RONDALLA DE LA SOLIDARITAT
En aquella illa tan
p o h r a no hi havia
hospitals ni ambulatoris a
bastament, i vet ací, que
un bon dia, una al.Iota
d ' u n a possessió de
muntanya, Na Maria de
Ca's Fuster, havia de
tenir un infant. No li
quedava més remei que
tocar soletes cap a
Ciutat. Només a Ciutat hi
havia assistència mèdica
per a aquests casos. A la
Part Forana ja només
quedaven quatre comares
pansides de vellura.
Mestre Josep, el fuster
de la vila, de bon matí vajunyir la bístia al cabriol,
i varen emprendre el
camí . Mestre Josep
descendia de l'antiga
aristocràcia terratinent,
ara vinguda a menys, i
subst i tu ïda per una
burgesia panxacontent i
dcsclassada. La seva
muller, Na Maria, era la
filla dels amitgers d'una
possessió. Amb tot,
creis-me, que al·lotes
com Na Maria, senzilles i
feineres, a aquella illa ja
en quedaven ben poques.
En Josep havia tingut
bon ull.. . ! .
Camina, caminaràs.. .
després de deixar la
camada de terra roja i
fang, varen enllestir la
carretera comarcal. I cap
envant que el camí no
deixa! . A aquesta
carretera no es sentien les
ginyes ni els sotracs, ni
les f r e g a d e s dels
romaguers ajaçats a les
llobades, però, En Josep
havia d'anar ulls ben
espolsats, perquè de tant
en tant i de cop i
resposta, qualme moto
de 250, dels fills dels
cacics del poble, amb el
seu renou de llaunes i
motors, feia anar la bístia
remoguda.
Dins el cabriol, Na
Maria pensava en el fill
que ben prest posaria al-
ni o n . En a q u e l l a
experiència de fe que
havia tengut a caseva feia
just nou mesos. En
aquella resposta feel que
servava en el seu cor:
"Vet ací la serventa del
Senyor. Que es faci en
mi, tal com ho ' has
dit...! "
A la dreta quedava
Bibiforani i Sa Gubia. Per
aquells indrets hi vivia Na
Bel, una cosina de Na
Maria, que feia poc
també havia tengut un
infant, En Joanet. Maria
l'havia anada a veure feia
pocs mesos, i de llavors
ençà no es podia treure
del cap les paraules de la
cosina: "Benei'da tu
entre les dones, i beneït
e l f r u i t de l t eu
ventre. ..! "
Na Maria era ben
conscient de la situació
de caseva, i de tots els
qui, com els seus pares,
feien feina a esclata cor
de sol a sol, i tanmateix
mostraven els peus,
perquè el llençol no
bastava. Venien barat i
havien de comprar
encarit. Pujava el gasoil i
e l s t r a c t o r s n o
funcionaven amb aigua. I
quan desprésd'un any de
feina, a l'hora de les
messes, t r e i en el
producte, es trobaven
amb el mercat saturat
perquè hi havia hagut
i m p o r t a c i o n s . E l s
v e s p r e s , d e v o r a
l'escalfapanxes, en solien
parlar. Fins i tot, qualque
vetlada es reunien amb
altres veinats i amics, que
s ' h a v i e n organi tzat
sindicalment per tal de
defensar els interessos del
pagès. Adesiara pujaven a
C i u t a t a demanarjustícia, i a la nit, de
retorn al poble, els
havien de posar coques
de farina a'la ronyonada
perquè uns homes, que
deien defensar l"'ordre",
els havien etzibat bales
de goma. Ara, no us heu
d'estranyar si Na Maria,
plena de fe i de coratge,
havia parlat tan clar i
llampant a Na Bel: "La
meva ànima té fe i
s'alegra en la salvació de
Déu: els estúpits són
dispersats i alliberats els
oprimits. Felicitat i
abundor pels pobres i
e x p l o t a t s . M a g n i -
ficat...!
D e s d e f e i a
generacions, els pagesos
per anar a Ciutat hi
anaven pel mateix camí.
Però, ara, gairebé tothom
hi anava per una
carretera que era ampla i
ben asfaltada i permetia
circular a més velocitat.
L'atravessaven cotxes de
luxe i autocars carregats
de gent rossa amb pudor
de desodorant. A banda i
banda de la carrete-
ra—autopista, perquè cal
parlar amb precisió—el
camp era tot ermàs. Les
terres que feia uns anys
eren ben productives, ara
estaven deseu ïdades:
s e s t a d o r s esbucats ,
figuerals envellits, collites
d'oliva perdudes, pobles
deserts de gent jove. . .
El cabriol de Cas
Fuster no podia anar per
aquesta carretera: no era,
precisament, un vehicle
de luxe ni un esportiu
descapotable. Poc a poc,
s'acostava a Ciutat, per
un camí que seguia just
per sota l'autopista. De
sobte, un sotrac del camí
va fer gemegar l'al. lo ta
que s'havia sentit un fort
dolor a'l ventre. Vatua el
món! , va dir l'amo En
Josep, bona endemesa! .
Amb quatre grapades
va fer recular la bístia
fins davall el pont i va
ajudar Na Maria. Li va
estendre en terra un
llençol de sac, i just allà
mateix l'aüota va tenir
l'infant.
Era horabaixa, ja havia
e n f o s q u i t . L ' infant
romania plorinyant dins
les faldetes de sa mare,
mentres ressonaven dins
la boval del pont els
renous eixordadors dels
"tubos de escape". En
Josep havia encès foc. A
deu quilòmetres de
distància els llums de
Ciutat d'encenien amb
intermitences i colors.
Aquell mateix vespre,
les classes explotades
d'aquella illa explotada,
v a r e n t e n i r u n a
experiència especial de
solidaritat i de coratge.
La trista realitat d'aquell
poble no havia canviat en
res, però, havien atinat
un bri de llum. Aquella
llum els ensenyava a
descobrir aquell poble
com el SEU POBLE; no
els alliberava del risc ni
de la lluita, però els
infonia esperança perquè
ells mateixos s'havien
anat redescobrint com a
pelegrins de la Llum.
Aquell mateix vespre,
des del Bec de Farrutx al
Puig do les Bruixes, i des
de T e r n e 11 e s í' i n s
Andratx, estols d'obrers,
de pastors i de pagesos,
amb les dones i els
a.lotells partiren a la
recerca de la Llum.
S'escometien i avançaven
plegats des dels creuers
dels camins o les places
de les viles. Adesiara
s ' a tu raven davall un
garrofer per a fer una
pipada i refrescar la
gargamel la amb una
timbóla d'aiguaardent.
A t r e n c d ' a l b a
començaren a arribar els
p r i m e r s e s t o l s .
Llostrejava. Els pares de
l'infant anaven d'un peu i
cuidaven de no tornar
boiets d'alegria. Davant
el pontàs s'havia mogut
una revetla i un ball ben
vitenc. Els al.lots jugaven
a conillons i les dones
p o s a v e n enmig els
queviures pev brufar la
Bona Nova de la Llum i
de la SOLIDARITAT: vi
dolç de Binissalem, pa
pagès i oli d'oliva de
Sóller; congrets d'Inca i
pa de figa de Sineu;
n e u l e s i t o r r ó
d'ametla...
Un pagès mostrava al
seu fill l'amagatall de les
Cabrelles i l'estrelleta del
Pastor. I un al.lot
deixondit i falaguer
cantava fora son:
"Als bons dirà: fills
meus, veniu!
benaventurats, posseïu
el Regne que està
aparellat
des que el món va
ésser creat"
"Als mals dirà, molt
agrament,
anau, maleïts, an el
turment!
anau-vos-ne al foc
etern
amb vostre príncep de
lo infern.. .! "
Els qui passaven
frissosos per damunt
l'autopista, no sentien les
cançons ni les rialles.
Disbauxats, discutien
dins els cotxes de
begudes exòtiques i de
"bingos" i de duros.
Estaven cecs amb massa
llums, per a poder veure
la Llum. Tenien el ventre
massa sadoll per a poder
ballar a la revetla de la
SOLIDARITAT.
Davant el pont, uns
obrers més endarrerits,
no p e r q u è no s'hi
haguessin posat d'hora,
sinó perquè vivien a
l'altra part de l'auto-pista
i havien hagut de córrer
molts quilòmetres per a
poder passar amb el
carretó, portaven les
darreres notícies: de com
la premsa del matí havia
donat la Nova amb un
caire tendenciós i oscur.
De com els cacics del
poble havien convocat
Junta Extraordinària. De
com els benpensants,
entre botella i botella del
xampanya de "Ama tu
tierra" (Codorniu, mon
amour! ), deien que això
era a temptar contra
l'Ordre Públic, que era
necessari extirpar aquells
agitadors del cos social,
però, que no hi havia
perquè passar pena; en el
fons—es deien— son un
grapat d'ingenus sense
cap poder.
Alguns varen privar de
parlar del Moviment de
Solidaritat d'aquella nit
davant els infants. Un
m e s t r e de l 'escola
públ ica , un ba rbu t
d i c t a d o r que fe ia
bravâtes de progressisme
i de marxisme, no deixà
entrar a la seva aula, els
p o r t a v e u s d 'aquell
Moviment, (muy hicn
por el niño progre! ).
D'altres, inés prudents,
aconsellaven assenyats,
que per la bona inserció
del nin en la societat era
conven i en t que se'l
preservas de l m ó n ,
passant moltes hores
a s s e g u t d a v a n t l a
televisió . . Com que els
infants sempre tenen el
cap ple de quimeres, el
mestre barbut aconsellà
de preparar un festival
especialment dedicat als
infants, a veure si així els
llevaria del cap preguntes
indiscretes i es posà en
contacte amb els caps
d'una banda de música
militar d'una Flota que
s o v i n t — m . a s s a
sovint—ancorava als Ports
de l'illa i dominava la
muntanya major d'aquell
país, per organitzar un
Festival a base de
Rock-Reagan, i celebrar
l'entrada en un Imperi
Militar que ells deien que
era "guardián de la paz y
de la c i v i l i z a c i ó n
occidental".
Tanmateix els nins de
la revetla del Pontàs i els
obrers i pagesos solidaris
seguien lluitant. I més
encara, enmig de la lluita,
continuaven solidaris i
per això, de cada vegada,
més feliços.
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Rafel Horrach i Llabrós.
A SANT ANTONI GLORIÓS
per Plourà.
Sant Antoni de Viana,
frare i bon manescal
que curau tot animal
de pel, de ploma o llana.
Amb aquesta oració
vos vull demanar favor:
Des corp, voltor i puput,
des bâtie, des secretari,
de tot es funcionari,
vel.leu per sa seva salud.
•t
Per no allargar s'histori
en cas que vos sobri uguent
. per empastissar mes gent
¡untau tot es consistori!
Gràcies, Sant Antoniet i que l'any
que ve amb tanta salud. Amén.
restaurant
Pida presupuesto
Bodas
Banquetes
Te/. 6312 OS
Port de Sóller
